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' 984 befo.e you i admit
leave for that timing MtiM that the Utn ofvacation and .i ? i was not ahave the Herald go with you.
.etreat.
THIIU M.- - ITI.I- - NEW JUNE 23. HIWAIVi.l. No. M.-- vol. a. no. ; i
TEUTONIC ALLIES RECLAIM GALICIA AFTER THE GREATEST STRUGGLE HISTORYj
T COUNTED IN
HUNDREDS
THOUSANDS
LIVES
Taken by Storm Af-
ter Days of Stupen-
dous Russian De-
feat Complete.
OF LABYRINTH
IS CONFIRMED TODAY
Trench Reach Goal After
Battle Since May
30. Partially Balancing
Terrible Bbw in East.
Hr Krrtiinc Il.talU lul Wlr.jHi ihii. June J3 (via wireir.a
BayvMMl LeMbate hii. MM aaa
HUSfBd
.llln . irt ,,eie Lull If ...
i "iding i. .hi ..i report reerlved
from i in MmSmmmfi ui iIn awu
Hung. man arm)'
Tiit- - liiiii i.n. i0tM Ml baMM MM
ad' Mm "i in- , i army
I
.rin l, i n . jttu I ill liHlHiii. waa
e . opted b Iht uusia im on H.plem-I-
i I, lull ulmiil MH ini.nl M aflrr
IIn nut hi en k nl hnstilitic.
r'nr thr lu.l fWBM) it., nil' i' Hie
v isit" Unman, imik I'rxiin.l rrmn
th. fafMg ui Kiiii)-ii.- i Mtehoian. it
ll... liertl Ihl' lltljfl'llll' HI .1 Hl'l'l flull ri t DNNMIMMl ..Hm ks of
iin pan i.r thr Ti uimui nMMa. Thrugureeaa i counted uaoa in iinim in
ll in.iiiii.1 in tin- alalui qua in ihr
llulkii n.
Willi I.i o. In IK ii.im in . i h.in.ii.
AMMtla ha. ieil.illll.it vlnu.ill.lylioli pinyiniu of i tally id. Tha
""r- - -wHI ti . r. nr.
as Minn in u. Irian, 'nunllusalali O(Dotal malrliirnls. lun ml.
ihi hiindtrd. m ilfusanda
I tuns in h.ij in.nil pluii.. Im pi I ma
iient ...i up, ,i,..ii ,.i , inii brtMlM
til olll, lals to art up .nil uilllllinsll.i
UVON in thr MIINOT
.' Ml
M UmjU
iiiiin la mhrra .i inLvny. ihc nii Kuaauiii-Folu- iiaius
SAk II l III K
lt Ut I i i i n.ii i
llri ill, Julie : i m ii Heists In
Sni i iW). Iin Iinli .1 ii tile items "1
"i 'I a)VM "Ui I il.n III the nin
' ih Aartn i is Hi. i''ioMnig
I'll.- spiiitil ' "i i i'in nidi nl ol ths ;
i'.iaellei hr liUlpSat hUU .il lenn.i Irl
riiaiha hi mm iMinivd nn I''uiiutn I
ImiHy thai Itali roaltoinf, .ilruudy
im bMNMMbt ni mablm MManMI
iiH.i met Au.lri.i hu. pfapUMMl in A us
ui, i iiui .ip wltbjdrau plow I) (mm
tin rMJMM turtnort) uffarrd to liui I
I.- I'ons MMauiusn in rotucn (oi Mhi' h
Hal) plrdKes hi I.elf " I'OaM all Hill'
liar) Ui 111 111. MPJOfH mi lite uiiilp- -
IIom oi i his MfttUM) rin'- piuooaasl
was mi. me lo An. tn. i Ihrouah in uli.il i
IH i .oils.
u I . ih rrMtiaandom roatin- -
III'.. Is irilll) 1" Ml.'ke a "I 11 .llll.lllie
niter I lie MU The II, hull uniiiii-nirn- l
MM n nsvolaiMOi"
' h in. i ii in m pu pi-t- . prproduiia front
l.a LlaaHa ai Purls ihr pupa's jmur
i lea MMa in. in. i rdttor, Uowla La- -
i.ipie Thr pops aaaUMaa i Mana
poitii oi aaaaluia aouiralMi and li
fUUM to hike sl)US Mlth il "I
ihr halllauronu
I I l I N rill - I tlNIH l -
I ill i M HM i M I i:t ii M
rlaanUi JlHM II (via Calls. June .' :
p iii i The Italian pre.. rhjorolM' I
ii laadaMiui tin inlarvluu aiinMlai I
in roM UunadU'i In I.UII. I.,' 'pit
and punlishi il in l.u l. i'h tie ni r.ins
m a iiii ii ln hallnaaa la ..mi n. Miva
tnlcud i "ii 1' ! i n thai the pi
of ihr Vul Iran havi Mmn ur
lulled In lite HalMW Hi" el niliellt as
Ihr irsull ni Ihr ii
Hi" in aayi "The pupa Mm suokan
aianfln aofd
m i iii in n i n i in
r :: tf.w iCr'.sri iiiM ii
Ilui ha, J nn IS li hi t'ai is. Jinn
H a. Mi I li in lit p. explrssrd
hr Vlliallrine Siei Ii ,, I'lilholli
Ili'W.p.ipel "I tin ii ii I ii It
ni tin- Intarvtaa rapofiad la ban'
lirep an li 'n the pOfM III I. iiiiin I..i-t.-
ie In linn inn 1 ii yy the p'.nlill
la .iid In hair llSSel'trit i l '.ilillli.ll
ii. i n t hi iti ishiip i.r Hallaau navar
had lieei airrsieil The yiMJIIUMf
MIUOlS I. ikes patlliulal to
I 111, H H I I'll III
I I I I I I - DrWI I
..i I
N llli IMi WlM n i
Harlla, June :t ih) urlrulaaa lo
Hiyille, Tin "ui" i X. Aflaync)
lad ') win mil t he "I "W i UK
"A ini'ssHKe fioiii i 'In i.i luui, i aaa
lhal the Maanvai lotuM whii It has
.unii'il at Stay HttKri haauyfta ihiii I
heernl "li 'In lllkhl "
t urea a fuoadai .uni audnuada) ijune
l, dtopi'i'l MMnba on the Ann
'itmif s nks l SoihIi HhMMta, MMland, whn h Msataayud IM auvj i.nii-iiii- it
iimsI riiiui in i ii iii ur- - banaad
all itlahi Th' iui' i' n ' ii'"
M'ontlnoiMl
.oi lat ft)
Another sanitarium building in prospect is today's feature of the news of Albuquerque.
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ALBUQUERQUE, MEXICO. WEDNESDAY. 1918.
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LEMBEHG LIST STRONGHOLD OF
POLISH NATIONAL
Wushihgin i Jiinr : t - ll. i rlhlngl
i.rinheri taken by sturm li ihr (ier -
mana and fur ou MM '"n Ihf
mightiest trial ul gtrrnglri of Ihr war
has brrn iglng through Ihr In. I frw
Mi'i-k.- it "i.iiriiunt m.iii'il l. Hi N.i-in- f
ii'iinl (lriiai.iihl .ii'lriv luday nay. luir hren laid out. Heynnd ihr s
iindri Au.irlan nrr-urb- e of ihr .iipltal. IHlir NM rtt"
lordship, ha. been a .lrnghld nl lake ulramlr MM Ihr ruuniry roads.
Polish i.ii il MMMtMasMM A an-l- MfhjBl arret annlra i.'cserd litis
mom iinhiuniirrril In thr i.nprrlel erg, 'link, nl thousand. Uhiii tho.
authorities i has admihl.trrrd a" und. of ilui k. und grrsr, fur which
Hull la caidlal. Ihr la. I r inhant ol
Polish l'i In il When ihr Hull' Ian
dirt I'. i mi ll in UM If
hail fallen (Mm hrr bnnr position of
thr iln ol IM Polish kingdom Thr
clt was pnirrti i rushed, unimprov-
ed iindriilm il and kjflnl, unhrnlthy.
with no m mini". tMl, rnriall, upon
thr vergr "f ruin Today ,i., I by I
th. cMMtttutlon nl hiik. nfln " r.ir
of hoprfiil rrtnrl ihr lldr of Inyaalon
rril our lUMMMi, mirnarhMMH illy, 'nil of flnr. Mi.(.lanl'.al
l.ulldlnt. ( in'.rli. .rll-ilannr- 'l
I ui r k a. of rl' hi .tiukrd
MMfjty, of rxrrllrm achtiola mul I S"
r . . . ... .n ai' "i 'i - - .
agnail i nOM "iU. Thr daatrurt-- 1
ur inlr ill I. ami- li n IWloa rnllrd m rr
urif'il i.ik t urnrruiiolM I
Hrion tha oulbrrak ! Ihr urt in
war Ihrrr .i- - in. .in ..f lmirrf
Mm hi r.uroM.. upon ' liosr .trrrl- - oOr
niialit mul mm alrri, yUb luui iifr
... ilvi ni- III! Olio 'llj... v.. ' I
Alnarl mi tin. nn Inr tnnrr than a
irmriit Inn and ii. prnplc bad (Kl
ni ,iii air i if MMM t il ' "iindi
ativ other 1'i'llrli coMMIialtl
I Mr. w fri arnyynm. and the NMar
n.ii und irali-- trads ' 'In 'Hi a.
ati.unlna lh impnriann ol this tntdr
undrr tin old kinKdinii flM I
sni'ill. Iilllrrly r cMBMUnltJ l.em
Imi had pnmrrssnl m ihr l'"S '
ol a wrallhy MOtropfilll ol I I m- -
bahllaMl
Today', War
Nummary
I i MllM-r- i Mpiinl of MtMfl
ha. MaTal MM the
ii at inn- - hn li liai)' MM
Hii'iiloa in m- - tin- - pMrMM lor
MB MMNlM tn MTMbu MbbTmM
MMMMM ni I In- - iin u.
i apt I alii i a MtM) haiih- -
Tho lull nl I .ihiImtu had lai n
iyH"teil liii aiiral day- - "nil
Mas adiiillii'ii I" I'rinuj'ail to In
MadMMi. I In- - Hit liuis aro ro-is- u I
ieil In lum iy llliilraii ii tim- -l
nf UMM lime- - and .up4lr rr"w
Ih;- - i II) wnwii II a- - llHruH'inil
lji i iniii.iMn-ii- l
si uiIi of UMdMMJ Hi Ihr IiiiIih.-tr- ,
reuliin. a strip o
IMlHMTj - -- H" Hi hiioiU "f
Hu- - HnaaSMa sa aaWM MfMa
MM I ! IMMaajMsd raJMtM an
MIMMMM ih lory afM a MMM
,,l mmwt tla- - al"na ihr mn. l
t lluw a Itu-k- a. ;I'J MM nortli-M-
d iMaMaj nod MM! jtM
HNlkuartM iioiih'i itahaf ItaMdauj
.in ii are MBTML
Tin- - ln'llan -- lIT an- -
me. MM ai'iiial ol IiiiioI'Iiimi
In n BUM
IM MM fool. In thr atMla
.'ro dMMMVI MaaM IMMaB, ladlin
r, Mj MM llullao- - lo la- - M
i, aln la. line em MMjM IMS
in. i lion in a batM In yyt'P h.
MM llllllntlMI ! I --HI- l'"'' '''
1 1 MHMa srnaai'
iiauWHal MMM " '"ai. MM Italian. In'ie IMtaTMdl
ail pi llliiaj daSanaana xiaiu
i nod are limi'l'i'iliii;
lurtaraa m -- f
I'lir synill.h UMMBMl lioinid
rot iiiuiaoii tii raMMaa '"
.iipiMieil rfMaMMM) h) IMMM
Mm .iiui- in i hi lik ssra.
MaMdM hamltod in MTM
aB). MM nayIn, in liii-tni-
iiii.I- - and al at aaaM
Sim-id- . mi Mm aorlhwM k.u- -In MMiHUii)MlI nulaoil in ii'
-- r hi.i uaaa H.- -
iMMMlMra arr da..d al
uarauaa uiMni and i..ty -
MMs
I II.- - nil., ml llim-l- i MMMJJ -- r
lit.- - tuld any.' in n" "
a. slxlia-o- . It .1- 1- !"- - ' "" '
1.. MMM id ddSaJMSta
nor the daniaue
minor pMBMh inion "n
lieluhl. "I MM M' -" ""d a de-le-
In the X an- - reported
In Ilu- - Ih.lal MMM I r,"'",
Mrk (iarwMa aiMaa 'm Mm
tra- - .ii-u- i'i trnmnum
.ie uaalaad Wm aaMj u'1- -
,ai... In v- - ' '
InidlOK to I he .s.niailioo ol
mi il "-'- i I '"'
TASfeEN PEAK PULLS
OFF 102ND LRljPTION
naddlnd i J una Uumm
p .I. adMplad iod.il i"t 'he I Hind
(M mi Mi modern antilll) !! pnrtn
li. in Ilui I'rrrk irtllry MM Mj
aruaiMa was not danarin"-- .
CONSCIOUSNESS
"The (lallrlan ' aiilial In a
ahuiply Mil yallry. rmbroldered nn
rv.r hand by wrll-- willed hills. The
parka and pi omened. - at Ihr ' 111
reucti out Into Ihr hill, where some
ih.- tlne.t walks anil garden apol.
Halt' la riijoyrd no small measure ol
MM mrl tha traveler's eyeg every-
where. Thr Inslsnlrlruni lltllr stream.
I'elt.w n iifflurnl of Ihr Ilui. flows
oy Ihr Hi
l..ii.hrrg llr. t mllrs nnrlhr'ist
.. Vir una l.y rail, and - I J mllrs .l
,,f f'ratow. It I. nlioilt r.
mMra from ihr Itu.man Imrdrr. Thr
iailttii a mil in milium upon nun,
llnrn to odraau. I'aartiowlta. capital (
Mkowlna, Hrrrlau, In (Irrmany. audi
Iin. 1. Pral. in MuBWr. Il la Ihr
linirth in- - in mar In Ihr Austrian ' "
pit mln aflrr Vlrnnii. f"raur
und Tilrst. Couimrri tally anil Indus
trially if vi. ll a. ..IIII' nil- - anil
cttoMllr. II l 'hr moat iniporiani
Ity In iiull-l.- i It- - larlorlr mrn nut
ma hlnrry i "ii WIMI. inalchr.
almri iandh and naHha.
nr.nn - nnna. n" "- - -
rconorrV' .iraiiniaatmiiH nnn m inr
am rrntii. nt .f thr i lovtniann.i,ru i. in iniiioriam .ruler.
Ihr ac nt Ihrrr ur' nreiannps ot mr
Roll in itti .H Ihr I nltrd Hrrrk.
a id Ihr 1'nltrd Armsnltin . hurrhrs.
li. I'ulvorattl "l aa
fn ui, did ly Jnsrph II In
ITtl nil. BMM a latiauaa'' "'
in.trurtinii ha. hrrn Pnllsh Tin-r- e
are a ntimlwr of MtPOTMM MMH
i. lie. Hons In Ihr i lly amona thrni
olln t In i. ill iiiuiniiunl In Ihr stu-
dent nf thr early llfr and lustonis "'
ih utitry ."
LLI1YD GEORGE TO
REFORM L R
WITH A CLUB
Munitions Bill ' Relives Both
Employees and Employers
of Responsibilities ot Per-ion-
Liberty.
lt) f.vt.tltg MtTMhl l.fiH(4 Wir
Uomlon i .ii.- Lloyd
in in irte i i him mt lona
lHh tin fountr) mi" nix "ti-
iii'M b) i'ii inn in
d it,, not h uinmni h muni
s ,i nu'Hnur w in- h
would rwolut-ontt- Dm- tondl"
tlona undfi which nmmunUlon
nifi uthel .1 tnuteriui
J
M. W
w
4
hiimil! ihi owi lo l ni'1
.
v
EDGAR WATSON IS
ROBBERY SUSPECT
IN DENVER
Former Feeder at Matthews
Dkii y Is Believed by Coloiti-d- o
Police to Be During
Burglar.
in, RsaaMa MmM Wir.l
lieim r I'olo , June t, Maad K
Waiaaa, ata Hohari Copyaa, M,
' a, aire led h.'rr ludja) "M silspr loll
i.i iii ina 'and. Kid Mo .' peiprir.i- -
tnr oi inline ii.u mMi robbariaa l.t
Hi im i during the laal iwe aaaka,
IfaMua ' "lilrssi il in pan of tha
, nnn.. ihr poll MU Wat.nn sajs
hu mm hrrr tr Alliiniui npir. X
M i month. au Mr vaa In Km- -
Mjoh "Cuad) KM is Ihr apprlla- -
i. nt, idoplad b) rucaai iroathful hub-t-r
in Daavar
'ir llellirr suspr I Is suppose'l lo
K'lKat Vt ii frrdn i1 thr
vi , " " ' "l,v Ma
H,l V. Hp nls pia' e ,'ie rt, III niiniiie
I'd that llr WHl aoltlK In I 'oil. til do He
v. i, ,1 iiiipli.M il ai i in dairv yrrv
li UK II is not ki.nyyn yylirir hr aMSHt
frnni. Me Kinr tin 1 In - II -- .(
blm nf dlshonr.ti while at thr dairy
Hr was tinm.rilrd.
ANOTHER SEVERE EARTHQUAKE SHAKES
IMPERIAL VALLEY TODAY INCREASING
MILLION-DOLLA- R DAMAGE OF LAST NIGHT
lie iif Limit
PROBLEMS UP
TO NEW STATE
SECRETARY
First Work Will Be Drafting
of New Notes to Germany
on Sinking of the American
Ship Frye.
COMPOSITION OF NOTE
TO ENGLAND PROCEEDS
President Leave Today far
Summer White House
Whence Foreign Affairs
Will Be Directed.
I By i lUriU l.4 WlrslushlitKioti, June tra lo hr
i ilrrmany mi IhlLslnklna of thr
saillna shlji William tf. Kr,.. and to
flrrat Hrlluln nn nlarfrrrm vs v ith
Amriieau in nMr rat; thr trouldrd sit.
uatloo In Haiti and other fan MB
'iur. imns rri lair today
I'rr.idriu Wahmsb, allh Maerriarl
LaMdMa.
Thr rryr note, whleh Is praetliiill)
hMBBl MW PBMMM a pin lous
nf thr I'lillrd Mlalrs lo nend-IM- J
ihr MM in a priar eouri.
Tha noi. in MMM llrimin wus
ii llr r nli ui,, nl hut it una iiinli
unit it mil ne rmrral days bB
lorr ll I. .nit Thr inriiiorandiitn
FraM London, iMMtaad m MdMir,
rrlatinK in the ..inn- nlij,--1- . it h
taken InlO , nll.lilf I'litln'i
' 'Hi, nil. ale inui h i iHii'.'i'ird oi.-- r
condlltona in Hutu, where Krem h
iniiltlie. hale 'ai n landed. Thri arr
Impel 'il lhal Ihr dlsputi-- of Krai Ad.
mlfal Capaftoa la I'upr llallrn 'till
r the MIMMaM
Thr m e.idetii BMo went ovw IHe
MaSrCBB 'pirstinu yyiih srir.-iur- Unn-siii- k
iiui Brobubly nn fttrthrr .trps
r.'lll In- - titkrn th- prrptdent'a
PMBMji from I'nrnish.
I'll I -- I I il I WIIMUS ll 'Bjjm
I ni: -- i MMI it M in inn M
W'lishliiKlnli I line 1 1 I'resld.-ti- t
Wllsnii nil' luuvt at in nl n i. til far the
ati man a i arnliu Hsaa at I'oinish.
II not to i, ihiii iill li.li ,,. . inns
llrst lo lloslyn. I.. ;.. in sprnd
fn- - yyilh ", K M House lale
iniiinrmyy main lie will depart f"
.
'.riiisli. wh. l. he aMBM to arrive
Krluity
Hlmi irli-K- i 'phle i oinmunlrualoB
MMM 'In tv li te tin in iifUnua and
ornisti ha- - hern arranged und MM
prrsidrnt u II , m roMMMn Imtt'lt
with A't.ii im, t.aiialnii.
MHITIMM mi MOM win M N
OHIH i: in l M il lllll i s
Wushtnalnn, Junr S. tlrual Brit
aln's furlhri MiaMIMMMilllll In the
I'ntteii atalrs on thr llritl.h or.lrr In
'..nn it effuOM neutral shipplna
I.., ',1 'In MBI0 ileput'lllient tud.ll
It. mi A mil nl, l IMar al Ismdnii.
sii Kdward Uruj datlvarad it in thn
AmrrliMtt anibaaMMBBf ,e-i- it ""- -
ralac) hud ajnl anna
uvvr th. tdun. today and il
was ""I known n net hrr It would he
innstruad aa u rrph M ihr last
Mm in an note or a nrw roMMUBlca
tloB 'Hi the BUbJUUt,
I nil tally in naklna n public, win
Matad, would irfi m fMaal lirtialu.
iirdrss thr inrinorundutii itself d
poMa ii- - on thai ih iiii.
I'i. Idanl WIIbm has Mkaa
irrral In rfToris ul Sew Vm k IMBBM- -
! lirlnii In - rr.iMi
nhl'li hair baaa hrld up In the Mrtt
ish orders . in ut il. and ha. .In- - lad
Si ni. it . I.an.i. j t" lonfrr with a
I'.'IrBiitlon Tin prrsidrnt would
thr dataaalMM hlmarlt. it ...
Matad ni 'ii, wbtM Housr today, hut
lor the fa. 'I thai hr inn.', for 1MB
BttMMur While llouaa ut Carnlah
While House it'll tals are unnitorin
ad, llrst hand, nf thr plana at the
Importer., hul ir im idhur lanrt
tli. ii t thr sou I i liar ni
alBBMBM I" I t ."'da huuht "
rontraaiad inr m .inmany bufors
March i Mui it of the Marc handbill
m hi Batterdnm H MB .aid, and nlhei
rnnalannieiit ru an route front Oar-i- i
n I,. I' H h pnri
Raforr June ll sin h Booda wrrt-- I
rniiallt to 11" l ulled iHi.tra in spr
j MJ BJBrwtlU issued th'' llrltlah
i n in ii. nui sin i tin n hu per- -
I
( oiitlniinl on I'Bs..- - I nc.)
ROBERT LANSING NEW
SECRETARY OF STATE
II' Kn.nlna HrrsM Mlrsl
WaaliliiKlon. .Into- .i.i Kohert lauatna;. -- - n ian r
lini-Hn- . -- Imp tin- - of Mlllani .1 Itryan haa lm
--Hiilril li, -- nl. i,i Wilson foe ilu- inmiivnl Miat, ami
a i luui. I "i nun anii'iiit' i on in HI hr math- - ai tlx While
House M I t. K, Msaay.
Mr luthslna. who Is i ol .
fiirnirr Srer-tar- of stiatr John W.
Foster, hai-ain- t'.iunoalloi of thr
state depart meiit upnn ihr rrtlra-lti.u- l
nf John Itasarlt Moorr. and hua
hrrn reaarrird ns Prrsidrnt WlhMn'a
mainstay on ,Urstona of tnlarnatlon-a- l
law in nil thr dlflh it It nraotla-tt.i- u
Ihrttsi upon ihr I'nllrd Miatra
liy thr hotropenn war.
It was ii maltrr ol rrmark
that he n iiMi.imlril i lir rrapvc) and
admiral Ion ol Ihr forrlan ehani'rltor-tr- s
here to a marknl dearer.
Mr lasnsliiB's home la In Watrr-town- .
N V und hr Is lust past fifty
) vnrs old. Miner lk!t he has prat"
Heed ins hut he MM) his first dl- -
ploniiitli work hi I. v. whrn hr hr- -
mm. "tillM-- l lut Ih,' I'lillrd states
iii 111- Hehrlna -- ra arhltriitton HlM.n
Hlfrrwutds hr for thr
I'nllad Mal.s ra i laims
I'oioniisali.'ii und followiiiH thai was
solii Hor foi the Aln. km, huundary
trlliulial In l hr was . outiarl
in thr North Atlantic uoaM flsh.-rir-
. asr al The Hague
His last work batata i.e.ominK
eounaatlor for Hm Mala il. parim.-n- t
was as aBent for thr I nil, ul tlea In
tha Anglo-Amrr- an lalms aroKra
Hon Hr was BrudlMlad from Am-hei-
idlear und only rr-
elied all hotn nary ilrfrre fmM fol-Kiit- e
uniyrralti
Hacralar) l.ansinas wntitMa on
law hair nltrartnl w Idr
nn. nth. ii finr of hla principal
was "Onvarnmanl, Its t trialn.
Qrowtb ii I Korni in ihr I'nllrd
bataa." MM I Ml hr has hrrn an
,..i. He rdilm nf th. Ainrrlean
Jouraal ol InbBrMtMMl UMI
While thr notes to OraM Brltam
i, ml Darman) havc adntHladl) hrrn
the work ..I I "resident Wilson und
former Xeerelury Rryan waa conanU- -
HOPED LANDING OF
TROOPS MAY BE
Washington Relieved by As-
surances from Admiral
Howard Today That Dangei
of Massacre Is Past.
Hy r.v.nin, MMM oeairg Wlrsl
Washington. June J.- - OSMaMl
MBMS n.et the bMMMM M th-- ' '' j
MI llllle, Mem,.., while Indian, had
I III lined 'In- Ami I ..in inlol.y. WHS
.oiiMi.ler.il.li Mined today n.li'-win-
runaaurliig i.diiers aMMMBSaj the sit;
'
BaMoUl front Ailtiut.,1 Howard He
lepnlli,! In Wllele.)- - that he hud ei
11 sell led In ilenel.il l.rwa Mean an
MlMUlB) NMbBdMl at 1 uii sinus
lhal ill was ,iitri tn th. y 1,
A'liii.rsl Mawafd hud pli'Mniislv ud-- i
i.i d Hun at u i "iifrrrntr with lrtt-cr-
LayVB the lallrr, although
ih.it Vmriiians from
the Va.pti 'Hilt. aaid thai h. had
I.'." irtMMjM rand) In pun, i Am.rl- -
cans, whethei Iha I remained or Iaft I
tin DOUnlr) Thr i ilMMBWdMnl said
lhal a landing of Antrrlyan m i i in. a'
wuuld r likely tn nrnnag Aiin rh ana
Ihottble all along Ihr loual."
In ilrw M Ihr MMaM aMv Mag li'.in
Admlrui llnward. ul'i nil, were BaM
llih in today that it would not now
I.r in-- , easury to lund MMbM and
hlurlai krts who are held hi rradliirag
Inr Ihut put hii.e llllll-n- .lili i.lal, pin
tacthM Is not xi n Amrr. BM In Ih
tli'iinin lorera.
I... m Vara t'rua. Casauil .'nnadu
rrMirrd a tt nn on Ihr n n gauge
llrg south hud baan fitrd on Monduy
and iiinelrrn persons wet. '.ported
killed He ala.i reported lhal Ihs
railway from Vera t'rng to Urn,
ii- - had bacn .'in pr.-- enling Ih--
n nig of two troop trains.
lisilliii' llnlll Talllpn U
sun 'l.nrge OgaSaa, pirgiiiiialily an
Am. ,n huil hrrn fuf ro I" al.au-du- n
his ran h at Ourrfgn., Mora
alr mt
l during ihrlr Drcpnnitton. It waa
no arerwt thnt thr i un-n- was In
almost .insti.ni eumtiiunicntlon with
Mr. i .a ii.iu. on many Intticalr point
of liitrinatlunal I.r upon whleh Mr
'."'.a was always ohlr to udvlM hut
chief without in., hesitation (tr
cuMI) Ihr prrsidrnt Itiyltrd him M
Mt at thr table while the
notrs lo Urrmai.) on ihr l.usltanla
wen l.rtna ills, uaard and pui Into
final form Mrerriary Itryan waa ulao
MMM al these me. tings and so far
us Is known Mr s presenca
was a prrerdeni
sin. Mr Hryan's raabjnatlon thr
prrsidrnt has fmiurnlly agprraard hla
admiration of Mr Lansing und prnr-llcall-
announerd hla intentlun to
ask him to lake thr portfolio Mr.
Lansing has upprarrd vrry utile In
polities und ul our ttnir Ihrr no
snme douht iimong ihr prraldanl's
If II would not he ndv inahlr to
srlri i a man whn was m.irr proml--
iii und I. nl probahly performed
gt.ai.'i' Miyi'e 'or hie pait.i
rrom Ihr first howrirr. practlcal-- h
ull inarn'.rrs .f thr .ahinn huvp
iBIIMl V l...iiUK's ' i'
If wus under.!. Ih.,' iin i WuTW
took Ihr 'tew lhal Ihr , opacity of
the man waa morr in Im "iisldrrrdj
at this Juni-tiir- e of inlrriiaihinal af-
fairs than any othrr i onsldrrsllon
Mi l.anspig was ni.poinlrd
ad tiilrrlm on Mr Hryan's r- -
t Ir-- nt I tidrr Ihr law alien un
apixdltlmanl Is prrinlaatblr for thirty
daya. Mr Ijinslng's ud I merlin n
wnihl have expired early
nasi month Hi- - regular appoint-
ment, hnweirr heciinie rflretlve at
on. r W hei, "ligrraa meets Ills tnini-Illatio-
will hm i to hr Kitlimlltrd M
Ihr arnutr lor ottflrmullon in thr
. eg.
.Iur way.
J0L1 ET CONVICTS
PLEDGE LOYALTY
TD WARDEN
Seventeen Hundred Prisoners
Sign Memorial Promising
to Build Up an Honor Sys-
tem That Will Honor Him.
Ill) r.irnlii; II. raid l..s.,l Wlrsl
Joieit, in. junr il. Rdward M
Allen, warden nf ihr slate prnllen
tlury hrrr. whose wife was glaln aad
hi t ho, I) Inn ird In thrlr apart menta
ai thr prison nn Sunday plan toll.rnonully rrk out thr slayry fruni
"IllOllg he I IM.
.ollli.ls. 11 "'lltltl.
V now i hrrr toduy.
W.inlrn Allen plntig to aisitmr pr- -
li.il i n.ill. in inr Lnirnissiliin ai
Ier Ihr iniiiirst Is resumed tomorrow
Thr nn rstlgatlon was prrssrd loda,
fur nmrr eilden.r lo be prrsanled I"
'morrow and ouniU't- - held undrr sus
p. Ion were suhjn Ird to anolhar a
,iiegtlonlnf
A letter signed by the gsientem
hundred innih'ts was arm to Wnrden
AMI this morning. An rgcerpl fnl!lowg
'I'.n-sa- had hl Mrutua; Itotnr lis
MBfU Jesus thr Just his Judas as
la In your MMS CMM hack t UB
nn.l wr will it up u rral honor
'.y.tein utili-- will Ih a most lining
ni. ami in lo y our dear drpartrd wllr
a mriimrl.il morr enduring than
'irunar Of marbla."
deMltille ral ngera a ri .ut hrr ng it
Tampii n
l VI IIHC Mill - III I I M I
TO Till I MTI Il sTTr
MaMco ''n salurduy. June I
it 'orrrspondrn.'v ol the Associated
'l . ,,!. ill ll.- h . ei rllt
dr. laiallnll on Ilia Mrgliun .uratlnn
haa rr.ilrd u aensallun In Hie cnpltal
and throughout thr federal dlstrpt
A MM Ier teeelved hv President tlaraa
Irom Hrnerul Kufrnitu Zuimia. tooth
er of tlrnrral Kmllliii .aliata. ran
In taken ua a aample of what soma
it mi line, l m Pa la Vtve.)
FEARED GREAT
fRRIGATIOII
SYSTEM IS
DOOMED
Heading, Controlling
Unit of Valley'i Water
Supply Sag"? aad Settle
Under Repeated Shocks.
DEATHS THUS FAR A HE
ALL IH MEX1CALI
El Ccntij Principal Safferer
of the Imperial Valley
Towns. Through ttuakm
and Disastrous Fires.
I By K.saiag BaraM 1 mil Wlrsl
t CM., jnnr,
I .Hth,., eanlMiuakp abonhu smi
'Hi here Habit Sryirwl Maaaoru
aflrr midnight wtfti foMoMBd hr
BBMM
sharp'. Ilra.li.ig. Uw prlntinoi
...nl i oiiiniRinx unit of satn
ply for the Imfsrial
i tin .mti.ii
tlM- - rinwwiM
aaua ks nibrht hraak the hcadlnaT
aml naralygu tisr ra) (Jrr trairr ays-ir-
of irsr iaU.-- i
TlM' Mam., i rsai by whichii.. Mow of tauter ta i imir dlcsl,
was iumdUsa-uN- y iVtmaned. a- -
Una in rsyflnorrg of the uli- -
foinla loyrl.irorni onoBjBBay.
lire .1. limed two bulKltng-hea-a
ami soubb "immMb huMn!.- - l.l. null...
ii M .i: I m mi. ii I
OVI.ll MIM.IOS KIM .AIIH
El Ceatro, Cat., June An
sariliiuukr shook up rhe Imperial
all. y of t'allfornia last night, killed
ven ,. right persona, "wuscd dam-
age rstlmstrd at Infioouoo in th.
valley's i luster of towaa und left al
most undamaged the great Irrigation
- n whleh transformed the valley
from a drgart to a fertile farming
country
Rl suffered more than any
other town The killed were egught
In falling wa,'iB ut Meslcali. Just across
the border. Martial law wus pro--i
In lined there.
Thr roar nf thr ireaalilor below tha
border was the Aral warning the peo-
ple of the .alley had. That w.
about v ii.liK.-k- . The first sho. U was
Ihr most severe. Two others fal-
lowed
rJIr. trie ligltis went nut all over the
i alley aflrr the nrsl sho'-- and Ihr
gtrh-kr- towns were in darkness Kx-or-
inr the light afforded by blaB-in- g
huildlngs The gtegtest eonfualnn
reigns,! rvrrywhrrs Kancherg and
tit) regidrnia who had hamea Mm
ii, ah- - wokr up lvda Ul blm hrld..
beside roadways' or Irrigation Ma '"
As far aa can be learned, the
sho, ks were secereat down at the hor.
drr
IMutr i lusa wlndoirg. flimsy belt
wulla and hollow tilr strm-tnrr- s WM
mora or Iras damaged Nu onr In Im-
perial waa killed. Thr dee
to ha' s loet their lives In Mr-Ic-
wrre klllrd when i wall fell
Telrgraph und lulenhonr npanv
aerilir naa immediately stopped.
i in either side of the bugtne -- a
treela nrr ruined buildlngr. noma
eompletel) raaad. otharr openai!
holes. Broken (Mbs of ths
.ii.pl. i window, covers the sidewalks
li the gutter are the nrii ks and a
fallen from above
In u a panic prwullad OaVM.
I i.r- - and the women who make op a
considerable proportion of lbs pop"
latlon of I ha plate rushed into the
Heats. Piles of gold wire Mfl M
gam. ling lubleg lo be rocked off and
mised up with the debrta "I the
buildlnga.
In felcit'o thr Paum inilldltg cu'-- I
apeed and evr window tn the town
w is MM
Al Helwr IBs rlrst National oaak
and ihr Hrber hotel buildings wr,
I'adly ' re. ked. A agBtrlNf aiMJIM)
house was wre.kd.
Jusl "utsld nf Meter, on the ranrh
of I. A. Morgan, a oapitalket. a lamp
was overtursad In the Morgaa rvU- -
n laa S.
H
Sport
GIRLS Will ROUND
IIP MANY COINS
FOR CLUB
Plans for Tf Day Going on
Apace: Even the Visiting
Editors to Be Tapped for
0. B. s Sake.
STANDING OF THE TEAMS
W. U P. I.
sn !.... m i .tu
tftBsauUrgas
.4 14 IS .SM
II H 44S
Trnwn 1 1 .
VKvn:itn v itn.1 itsPaao, IS; ,lhuiurriur. I.
Ii Tuceoa. .
WHKIU. TMKY t1.AX ToliW
Kto Urauade . U n.
K Pao at Albuquerque.
Photon at Tueaon.
More than two down bustling, prol-l-
vHacioua, charming, determined
and captivating; stria mci at Um Coro-marrt-
club and carried forward '.he
Plana for To- - day Satarday. It will
be a treat day. ma tee. a great day.
Not even the stranger In our mldat
vr the guest within the gates will
acape. The girls are going to the ela-
tion U meet the gaantal trataload of
editor due Haturdai night and tag
tbem. A (roup of girls confident
enough to export to net mc'cy out of
edltora la Jut naturally one of those
Irieeiatlbl bed lee one read about.
Largo reeulu for the ball cluli may
be counted upoD.
The tagging la to ba done un tha
atreeta batwaaa I It and 1 o'clock
unri 4 eatd t o'clock.
El Paao pounded Jardon and Uua-ae-
yeeterday. and Knlgbt held the
Ducal tone at bay, the net raautt be-
ing to make the Uukea look like tha
feeble vlrtlma of a resistless acorlng
machln. Score: El Paao 1.1. Albu-
querque 3.
The drab aapee) of the Duoal dis-
play waa relieved by anappy defensive
oik by French and Davla and hit
tin power evinced by Old Uellable
Huelatnan and Humphriea.
Hauer, the Long-hor- ceuterflelder,
discloeed the moat powerful whip
I tewed thua far In action on Hopewell
held.
Today la another day and the
Duke go bark at the Steers.
TODAY'S GAMES
AaOBSaCAM VKAGVT.
t I !.. S: t Irvetantl, I.P'trst game: R. H. K.
t'hi.ago 0t 100 t 0
Cleveland 1011 1 t
Hattrrlea CSjawMa and Kchalk;
Howman and Kgan.
1. 9 . Il.lla.b Inlu.. J.
Klrat gag, R. If. IS.
ew York . no! oio noo I 0
htladelphta jmi ono Olio 02 10Itattertea: i no! w. ll and Hween
Crowall and Lapp.
IVedon. tl: MavdHngton, S.
Hcore: 1 H E
Huston ..ooo owi oag g 7 2
Washington ..aag lO.i osa r 7 3
Hatterlee- Mays und Thomas, Johti.
son and Alnsmlth.
Ml. Ijsalo. 3: I.
It II E.
SM eg oat 1 S S
leiioit I0 le ; 4 7 2liattecles. James. Ioidei milk. Kob
and Keverold. Agnew stem imu
Mtunagu.
NATION' Al. I I t.l I
liMs.klvo 2. Uo--t on a.
Score It. H.
i rooklyn oo: ooo ooo i
Boatow 01" SOI 00g 1 k 1
HaKcrlcs Hell und McCarly. Ru-gg-
and Howdy.
1ida.l.-l.l'l- a t: Now VorV. I.
soin B H I.
Phllavtelrhla . lOuooSSOOSI 1 I I
.Maw York oooooooiooo t S I
nalterlaa: rhalmars. Mayer and KM.
lifer; Teareau. Perrltt and Meyers,
Smith.
I '.hi- - 2. It.. .M.o I.
H H. E
I 010 t'10 000- T i
... .010 SOS SIO I I
aa. Watson and Hartley
CORDOVA FIGHTS DRAW
WITH FRANKIE RUS3ELL
ta n r.tonio. Tei. June
rsnki of .New inleaio and
Hen i)l fordova. of AlbUduerviue,
fought tan of tha fastest rounds ever
seen hare tonight lo an even break
wltb Kuaaall Ihe better In the first alx
round and fordova carry Ing the light
ii hi opponaut in tha closing tound.
WESTERN LEAGUERS
WILL CONFER NEXT
WEEK IN ST JOE
IRy a Hsi Id I ssssd Vi ire
Chicago June ! - Announ mg that
b total re elvi d iptlmlatlo reports
from club owner Prealdent X. ill
today Saguod a call or a special meet-leagtl- e
lu of th Veteri to be held
in st. Joseph Sto next Friday morni-
ng-. Plana for tha raraaluder of iha
tetania aill b dlaxuaaed.
News
Big League
Standings
eesVeeaeeeewai
V.TH M I.KWH K
W U Pet.
Chicago 10 tl .SSSit Louie II t .t(l
hlb4aipMo it St .ISPittsburgh 17 SS .MSfastea 3k I .471
New Tork II IS .447
Brooklyn 14 10 .444
Cincinnati II II .4!
AMRHH t laKtUt'K.
W. I.. Pvt.
Chicago si i sn
Boatoa 11 10 .11
ttrolt IS IJ .174Washington 1 V .SIS
New York 37 SS .SSS
Cleveland II It .11
Philadelphia 1' 1 It .?J
SB. Loulg II St .SSS
i:nr.Hi. u t.i i
W. !.. IV!.
Kansas CSQr IS II .Sio
Bt. Loots II II .SSS
Pittsburgh 1 Si 1ST
ii is .sis
Newark ii CI .117
Brooklyn I I
Rait. mot SI 14 !!
Buffalo II IS .SSI
Circuit Snips
Gotaip and Dopr from I'aprrg
to League Cities
I'tHWnl Hcl Ii. m
i 'ut of seven games played at El
Paao laat week the Hcnator won
two. lost four und lied one to twelve
innings This give the Mack men ex-
actly the same advantage over the
Phoenicians for the series that the
Dukea had the week iiefore. Hester.
In a latter to the sporting editor, fig-
ure on a better week ut Tucson be-
ginning Tuesday.
II Paso Herald.
Howdy tactics on the ball field,
u-- h as was Indulged in y a mem-
ber of the stolons on Sunday, cannot
be tolerated and the prompt action
of Prealdent E P. Hughe In u-- I
tending the player la to be com-
mended
Tucson Imalrea men held a meeting
on Thursday and decided that u good
baseball team I the best advertise-
ment that the city run haer Ttwd vote
to help out the club to the etent of
not more than lion a month. If need-
ed. The El Paso club has made Its
own "ay so far but the lieuvy Initial
expense for new park, grandstand,
tc. has been rather a loud and some
noli of a helping hum) might be ex-
tended here. The Muck men went
badly in the hole at Ixiuglns here
tha club tailed to come across with
the tSti) giiuruntee, and this gave
them a further financial sediack
Had it not been fm the Douglag aT
fair and tin vi" "- - at the new purs
tha local club ...ml. I be turning In a
mall profit already However. I hi
profit I coming, as the rerVttst vn
i evcr wick iping hai- -.
might Im extended ! inie Hie club
over, however.
Attendance al Ihe ball names is
siesdilv iticrcuslnx OB Katartlai Ihe
boat weekday araOd ISM season
wag out. while the Sunday ttatvi
broke another r ord nid wus ex-
ceeded only by Ihe oienuiK day
crowd llaaaball Is going la be a
paying proposition In r yet out the
rewipts hardly mil ih .v.er.i la- -i
week The ball club needs a Utile
,ielp anil a ticket --aelllnx amfialgn
for the July 4th Kami s tniahl "
sidcrcd
FARMERS NOW WEAR
GARTERS SAYS,
EDITOR
Breaks It to Advcitiaing Men
That Tillers cf Soil of Wes-
tern States Are Right
Peart.
Hr Kvsning Hi. alt lss4 WilI'hlcago. June tl. Purmers e
different than tin wet. cm
ago. The ate w iring iiiiii t now
K. T. Meredith of lies Moines. I own
publisher of farm journsl told del
egates attending . omentum of the
Adverlialng I'lubs ot Hie Wot Id lodav
Maagat af you advartlaer act a If
you did ii i think Ihe larmeis wore
oats or shoe.' Meredith said "Wh
do you know thai fifty per can; ut all
farmers wear garters' it has lieen
proved Investigation You gtst
havent realised what the fanner can
buy. 1. .ii he pay from 111 to II'. for
a ault of loth and Ihut he pur-
chase motor are ranging in price
ftom ssae to ii, sss."
Philadelphia was ae let ted for next
year's convention of The Associated
Ad vi" Using t 'bibs of the World.
IMMORTALIZED.
Krowi. Thai's ihe cuikoo Iroin a
lock I used l have I have Ihe
iehesi reaper! t!d adinirjiiwn for
because it i the only thing thai
'vat litre. I lo butt in while my
nm KVywngn HEP ALP. ALBUQUERQUE, W. M., WEDNESDAY, JUNE 23, 1915.
FENCE AT BACHECHI
PLATS SET AFIRE
BY HOT ASHES
Wherefore Owner of Building
Is to Be Cited to Face City j
Judge on Chief Klein's
Complaint.
Hot aahaa act fire to a fence at the
It-- , hoc hi flats on North Second
street this mm-nln- ttiit the fire de- -
'hl.f Klein aald
afler the rire that he would have o
A llachn hi. owner of tlx flats, sum-
moned ' ill '.. answri fm alleged
violation .if the ordinal" forbidding
the ptgctng oi ashos In on dart re- -
aeptacla or agslnat wo en ggaoaa
The chief aald he couldi trace the
alleged offense to any particular ten- - am) uba In Sandoval county Mr.
ant. and he believed that tha owner Ualli s dtovi r.er from Earrnington.
of tke building was ixpon-dbl- for He narte.l for I'uba and having tln-Ih- e
prnclbe In uch an event. Uhed Mg business there could not
The department was mllcd out last resist coming on In 10 .lbiunirriue to
night at 10 11 o'clock o ;o: North visit friends for a Utile while.
First street Eire broke out In a bog 'Kan Juan county sill have Its
of clothe. in the kitchen and spread banner fruit crop this year " wild Mr.
to wall ar,d window frame. Clothe rialle. "All of mtr principal crops
valued at 110 were damaged and 111 escaped frosl or other earl) season
damage wit" ni ne l . wuli and w n...w damage and Hie fruit of all classes Is
frame
FOREST SERVICE IS
MOVING TO NEW
QUARTERS
Third District Offices Today
Begin Transfer to McCan-na-Hubbe- ll
Buidii-- on
Central Avenue.
The forest aervl" dlatrtet office I
beginning to mnv It effect from
the l.una-Ktrickl- building la the
M i ' iniiaelluldrell building. Elfth
street and f'n:r;ii gvaatue.
The . .ITV es In the M f'anna-Hubbel- l
building have been designed especial
for the dlsin.t headuuitrters The
are the lightest and neat ventilated In
the city prnhahlv one of the llghtesi
and beat ventilated In the whole
country. Every room I flooded with
aunshine and rveej coravar of the
guile Is In the sweep of breexes from
open windows. Suggestions made b
H B. Hammond of the district of-
fice were largely carried out In g
for light and v eni lint nm. The
district force Is delighted with the
new uuarters. and H l not likely that
Jjte government will Ire asked to pro-- v
tde DtSMt olflce for it long time.
The moving In at the forest service
force cnmplete, the filling at the re-
cently ompleted building. P. f M'
Ciinna was reaarde.l In i.lher real es- -
ate men ag s..mewhat dannt. when
he li.lns.i with Mr Hub ell In Plan- -
nlng the large building at Elfth and
COntral. but his Judgment and fore- -
...hi weee .wlfllv vindicated The
two rMrf tenants are the lighting
i ompany und th.. government. nd
the other rooms are all occupied by
well established COB Cam The erec- -
ip. n oi the attaelara at lb edge of
l avenue business ibv eb.pment
turned OUI In bg one af the heat
move ever planned bv ISM shrewd
student f la al reulty.
MAN BOUND OVER
EOR ASSAULT
AT BLAND
liernallllo. . ,i! , .lun 2.: llolldur
Itu.ties, fort v i a old a luborer
at Hlund. was bound over l
the grand jurv here loday .vu limit
bond. DkUtrttea wltli an assuult upnti
Hie fourieen ear old daughter of a
miner ut Hland laat Thursday. Ituul
a as igiiifjtil gttti a Ioiib lias.-- . It is
stated thill In lias been ideutllled bv
ihe bil'l. whose name thus far has
ii,,. wiHili'l.i. is the man who aa- -
null.. I tier and laff her iiouml with
I a linn-- gPtroa Rualag la married. Hi
family lives al Hland. It us
ha aouM bt inken lo tha pan-Ite-
al H inta Ke for sale keeping,
HART CONGER BROUGHT
BACK ON CHECK CHARGE
' 'onfjar, wanted hare fiu
I l assiiig ail a bad bat k far IIS,
was bioiiaht bin k mil. iv I rum San
iManial. He was i n In aa'1
U ...... . ..stei ,1., ..hid ill In .i V
lo ii Pgjgo i (sons pant wuli PIbouc
Maxwell with l. BtsNn I " Hail.
Is the camper who wan .nested
teallna lollies belonging lo I ir
Ames and eel Jail Ml IBirt) l)
He gave Mrs Maxwell paj ajilgalnB m
take the ear lo Ihe Paas i llv aner
l oiig.i s .un "i ihc woman weni on
with Hie kl
TYNAN AND DEPUTY
BOTH ILL MAN DUE
TO HANG NEXT WEEK
I Br ls BeraM i.sh.. W irsl
Nenver, June I Hlspatcbet rront
fib gigs I'liy toda. repoit Iha lllnaa
of Warden Tynan ami Deputy Ward s
Jon staff. Moth are mid lo ba
i. ifln.'d in ibeir aadt lahSai pra.
edenl. n Is said. ragjUtra Iha pres
ence Of Oil." O' ineSe MTU. l.lls 111 me
hanging Hart, E Hillen sei lor
l his weak. Illllati w- - sentenced from
I
.cover for th killing or Thomas
i Ik..c, lii lull, during a hold-up- .
SAYS FARMiNGTON
IS COMING TO
THE F
L. W. Galli 1. President ot
Chamber of Commerce o!
Ban Juan County Metropo
lit, Assutes Big Exhibit.
"We have been watching the pro-grer- e
of state fair mailers in dan at
Juan lountv and we like the line up
"nil the out'ook. Patmlngtnn la com
ing this ear with Its i.lggest eghlhlt."
This aas Ihc gratiring asauran 'a
brought in AlbuUerpie today by
wl.oitl W. ilslle. president of the
ParatlgBliin chaneber of ejommerce,
mid head of a ganeral mercantile
impafl with stores i Farnilngton.
maturing oeinitlfull) All we need'"
up there Is an nutlet, and v are go-
ing lo get that If I am any Judge of
Ihe spirit or the Parmlngton people
The business men of Parmlngton
have come alive. The chamber of
commerce, long sleeping, has revived
and Is vigorously active and will .ie
abb to show fine remits for Us work
this year It I a fine bunch or en.
operative spirits.
fiur Karmlnglon fair will be held
aa uaiiuJ ibis venr. and we propose
to date It lust before the state fair.
in ae can bring the best of our ex-
hibit here I think extra room will
have to be praekSad for u."
All Ihe ra over here I have been
wondering why Albastuerqua Soag not a
wake up to the poMlbllllles of trade a
which a good union He road will
open up .ielaee-- this cits and the fr
Han .luun country. Even a road which
llsht cars could ue would help and
would mm Utile more lo build i
read which cotJM be used by heavy K.
mtor Irudts The business that
,,,,il roll latu this tOtrft, and the
freWht vi. ur merchants could snip
ui f this town to me Kan Juan
country uld astonish vou. The
, ,,i ,,,, i, ,. I w.uild be small
xben ire slxtv miles of mesa over
which prartl illv n.. Cotaatrn Hog
would b aaoagaar) It wmild ba 'he l
,mnllcn laiggtfgtgfil for Iksf biggest
r ,., ,trtl mi, n ev i r made."
NINETY TWO GIVE
BOND IN LATEST
INDIANA SCANDAL
By Beeaiag ll.r.i.i SjBaal Sftsal
Indianapolis. June Jtpgjety-t-
i of the lv men who were indPt- -
eil yesicrda-- on charges nspir- -
uc to conimit ff Ionics in election"
hud surrendered nod given boraS) la
da llonds were i,.r le ii
'"ore and three others were In He -
leatl This i. m Mai l went v two i
luases rtlll in ka rveil. Thomas i
Tangari Itemn rail miia.nil .urn-
unit, i inirn lor Indi.utu. ho. vvltn s.
Ma i oi Jopa K. Hell ami ha i ut
Piiin e tomtMri V Pagfaml braScdl IS u
list of those indicted coniuiued hl
efforts to see thai all thi nova ware h
taken an ol
iNDREITA M VIGIL
APPOINTED TO THE
TRINIDAD P0ST0FFICE
Washington, June IS. President
. ils. .ii toda appointed Amlrn.-- l i M
.ail as pMlBtaatei bi Triatltuxd, Colo.
GOULD NOT
I
STAND ON FEET .,i.
Mrs. Baker So Weak- - Could
Not Do Her Work Found
Relief In Novel Way.
'
I ufTi . t! f rtili;
liarknch'-ai- i I
got go weak thai I ,
goal 1 hurdlv tlo my tl
titdAk w When Iwiidicd mv dishes I
1 17 rm I had to git down and
when I would sweep ,
I r I Would get
go w eak that I would uJ bavi to got drinke r few mlnutm.
and Iwfore 1 ditl my
' du-- 'i K I won I have
' to In down. I got
so poorly that my folkn thought I was
going Into consumption. tine day I
found a piece of mM-- r blowing amuml
tho yard and I picked it up and read it.
It taid 'Saved from tha Grave,' and
told what l.ydia K I'mkhani' VegcU-IiI-
( onisound lias don.' for women. I
showed It to my husband ami he oaid,
' Why don't you try it V So I did. and
after 1 had taken two bottle I felt
better and I said to my husband, '1 don't ,
need any more, ' and he oaid ' You had
better take it a little longar anyway.'
So I took i' for three month and got I
well and trong " Mr. AU1NIO K.
llAKER, ! Terumaah St Adrian. Mich
Not Weil Ki gh t Work.
Ill thes' woitl U hidden the
vv"fngiit holisi keea'l
suidMirt a family, on
earner wli
li. llani;
Wfagas. Wiietlier in l) iaa, olflce, fac-
tory, shop store or wornati
ghoulil rememlswr that there I one tried
unit true remedy for Un iin Ui which ail
won, n it- iirone, and lhal I l.yua r
I'ltikham's Vegetable Cutnpouna. It
innnotea that vigor w hich makaa work
aaay. The l.ydia E. l'liikhani Medicine
Co , la.
SLAIN RANCHER'S
WIDOW ON STAND
AT INQUEST
Mrs. Baca Establishes Alibi
for RuiE Family After Tes-
timony Is Given That Th?y
Owned Guns.
Although the taking of testimony
the lniuet Into the death of Un-
riddleddro Mac, whoae ahot body
waa fouid on the rond leading to
unada Sa'nrdav night, virtually fln
at toon todav. the Jurv did not
retire to prepare it verdict. They
lahed lo review certain parte of th
testimony and rehear some of the
witnesses It was aald this atfernoon
thai the verdl-- t would probably ne
returned loday.
Five witnesses wear examined thla
ini.rnln. Pnuslln Herein, the aua-pe- rt
who Waa releaaed. was on the
stand vesterday atfernoon.
Antonio Treas and Manuel ll tes-
tified today that Narciao llulx, father-in-la-
of i.iii i owned a shotgun or
shotguns within three weeks ItuU
snv s he has never had a shotgun.
Acordlng t Trena h saw Rati WMSI
ehotguu as rece-iil- . as three weeks
ago. Mill sum mere were iwo snoi-uun- s
In Ihe llulx family lie r.nii o
bet a single-barrele- uun
and a di.uble-iiarrele- d gun.
he testified, that lluls hud.
Mrs. Maria Hie a. widow of the
slain man. testified to illeg.-- iuar-rel- s
between her husband and Uar-- i
ia and llulx Hhe said that a her
husband rode awa lo look for the
rotor H of hi Saturdiv
evening she saw Ihe whole Hum lam-ll-
go to the top of a hill commanding
the road. Tbe stayed Ihere. ah
Bald, until the shots sounded, then
they went back to the house and ahe
noticed lhal the household seemed in
state of excitement Her laat v.
It atand. la an absolute allot for
every member of the Hunt t'lmlv
in the father down.
The boy. Hill testified to hearing
taelvs shots and very soon after that
seeing a man he believes was tlar ii
ill "ping full slued down the hlo.
K..iisttn llnrcla Usllfo.l veslcl.l.i
.ilieriioott that he aw Haca and
Annya. his in this city
Saturday aftel , mil did not stJBMaS
to them.
I 'assail ItiNlt on lload.
in hi way home at .. la k bt
passed Haca und bis win "ii lh Kuat
elillal avelil hill Aii.iv.i w .III
Inn alioiil Mi yards behind tin"' SSI
said lie slopped at u house Hi till
Highlands t" pay a vlall und it w
lour r live hours later 'hul he saw
nay-- again when he was Saj bis
way Iniiio Al ISM wb'te Mg
l.a rggnftf road turn of! Irom Hi
Tljeras ..llivoll road he saw AI1U'
and two other men standing
Anaya t"ld him to slop bul In did
m.t anawai ha said he utd not -- .
ShHM ifter passniH MpJ in Ho city
vn. i iinssiiia Anaya ami bis W J
usnlun ha saw something Hk.
lioil beside Ihe load bul ""
flop. His horses Hilled at IB t '
he said He ..mid not distinguish
whetloi the IV was that of a SSMj
vv illlan
Osrcta said he told hi, wile he had
eJ Ihe body ol a man on Iha It" b
bu' he didn't kii" wtpthei it vv...
, is. nf drunkenness "i somethlntl
else lie first heard ol lb. muidn.
ttid. Snnilu; ggUfgtlBg,
ilar. la tcalllied Bos B l""l " "'
him with a niiggy whin - .'t.il k
bjm vvhen they m.t ..n Hi. road run
Ihe ill. i. . llMmn. it .MOW tin -- ul
irsM in did in.t Htraalan io kin Hac
Tim bad Mot onii friends siBO Iheh.
Ihe ill r.elliig between tbem started
um Mm (I mg the t
I,. .
..na.l lo t:oyotB . tings afoul
two months ago. an ..r.lu.s
ii. hid II saline ring I -- barren.
vssi na. . Hai' iahi
suid Ills w.ioti tun ovet it on. day
o .. ....... ..un win n In vv.i- -i h ml
i earo .uny..... r.. -mg w i iioin
Minted il Tke U"ii was "II lop "I tin
.lien il roH n BBS -- a-
,1,1 in. uodaraherlfl b- dm nol ba
shoiaun. thinking Mr tn. Mit
.1 Ihe lilcs. Ill -iusMiasiiiu
elsi IsII. id never seen anyone
na.l. i Willi .' shotgun
imiialiici - BajBtaajfaMsl.
Mrs Anaya, daughn , " H a, l!'
..r....i thi.i llarcla drnv. Id vv akoli
she was will.,,,, her tiilhers when
kM Mm ...id liaina struck her
and tan " it
.titer v. till his whip
with ih- - wagon wh-- h. m.
hunselt. naroai
"wn o dafand
I kill and .ailed 4
ir.liug to tha aaugnu in. lines, at
v ..riling 10 Mrs Anaya mi is....
had irniiiil" wilh Nan iso llulx, Ot
la. "is.. H"i fat bat ranted
ranch and nnced R, and
. . m He Hh'iut thai
In
nd In- - boys threaleinu
btlka Bh aaaertcl
Mrs Ana... Hxed Ihc lllltl Ol in
de lun id IIBOB ft-- m kSl BBSfgV I"
aeurch .1 Anaya. uHi l ".id '' '
from ln ,ily. by saying Hi"
sundown but not dark"fie- -ii w is
when a " .HOB iBBj fsOWB ISM
-- lope
,l,, Hie an nd luni.il u i 1"'
road used bv N .f -, and ram.;.
,, Iri.olile. sit. Hills. ,
saici.. inns ' hi did md pro-las- t
stasia: Haca'a dammiiuj is
, Hi- - had nevit seen a ghotguti
at La .'.imt.i.. aamoi i fli l lu m
lhal Had. had be-- kill " be ' "'
unl" ' "
.,l believe II "J
u hud Iteen l.d.l Ha. a hn
.'.
, ,,, law. liarcla. With whip
wlmn tshort tunc l.clt.re
Ihe in.'- - l mat li
.1 his inn suns '
i.e.. thai '.ivv BbV b di iv lag
nm .to mesa Hml., till III.'
heard Mai a lalklng al hu home ilcl
slHds lit '.ml Hi fr. ll.irk
tl lii hUB lhalm ti. .v ii lit al
i ,n. .1 net latin-- It was not vcrv
I..L Ihfl. slle .ll'l When bei
baM .""ie - lb bouse with near
the death II was vnv Bera thes vl at v'.irrl... who live
I ' "
''
aH.eae anv.n
nh l.a
,,f ii mile Sham ds Junction sllols
. I., mini ii s, ileal" no-
liread m ' ovena m nuinna
siailled her Hhewhen ln reporls
at
The Loose Leaf Idea
is SYSTEM made simple
We arc "LOOSE LEAF"
Specialists
Can supply anything
from a small RING
NOTE BOOK costing n
trifle up to the largest
outfits regardless of
size or cost.
Bank and
r--T si
Istrc lllny IP'nk
Professional Men
l.i I.
Attoincvv. riivs.. ians. Dentists and Teaihers find that
the LOOSE LEAF IDEA is especially will tfafUi to
their line of work.
County and
I live Ilt
for
nm .mil hold fNII MUsfg I
,,ni. is. sHlon Mil .iw Ho flush
en the wh.ic Hn Iv was
Mi MtnTrl dfl
Ml,,,. I.ll,. I W ii - kKM I" a
idopped.
IS
Motive
Oranitc to f uh
ei 111 7H11 niilOlKO
... .
,. ihe Hovv - Moo
Is In Kun Aietoulo
nilini lln in Hon ni the
in ibis
!' ki i ,i' Hook.
Mercantile
Systems
We have
facilities for mak-
ing all kinds of spe-
cial . .n ins for Bank
con- -
System
t
...
bbbbbbB
.in. in I. null I
I fa I "I Hie "iiini II gj g sbafl lo
lb IIU III. 'I III Hit lath. I ol M tpO
Ul i gfho II uved In ii li cull, Ii "in
aaft
i'ii.- inantorlal Is u BtiBfl
gtandlng fovrlaen laat inch u is tin
'
- h " ' monuBaani ibai kti Howar
h - iiiii, i Had ui on lo furajgajl sin .
h. has iii i n in liuathea m ibis rltt
Tin sh..ft s plane
ii wdi ink, .c ral .mv.- in put itte
inoii unit ill .1, and Mr lt"w
is n no) "i" lad bach until li'rid.i.id it'i for Him A in alawdai
ntfghi
II pod n here 10 live ilfltl
ins Stint r'g Mi h ut a band
sun . un at real
I.I3T OF
ISSUED
DURING A WEEK
I Tilt " vv g I'lliin;- nil.
" torua
In llilllllt lisp. "I M IK ...
I in vie. ,1 s.uih I'd mi
si rt el sleeping t It.
M v IS haef. ! 11 s..iih
alteration ol
I w II. Huntng Highland
goMltlon, pengral
The legnlity of using Loose Leaf County
iccoids been thoroughly ti -- .IimI nut in the
courts, are now being used in .ill up-t- o tfhees.
No mailer your husmcss or profes-
sion can supply you will. I oote L' af
Systems lo your Call for our
Representative Phone 924
Herald Job Dept.
..insole
at place
found
BBJO
mm SHAFT
LARGEST IN THIS
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lM Has und StnkiiiR
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Eiscted
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Today's Live New Mexico News
INVALUABLE SAYS
HOUSTON OF HIS
WESTERN TRIP
Secretary of Agriculture En-
thusiastic Over Advances
In Administration of Na-
tional Forests.
CORDIAL RELATIONS
WITH FOREST USERS
Finds Stock Owners Thorough
Converts to the Wisdom of
Sensible Conservation of the
Range.
W.txtnriRtiin, M IS. The llml-hiti-impression mill expcriencea
tied ..it his lllllly-da- y lour "f
fur 'Mm uie dest rihcd as
h pi Agriculture
llitugtuTi hi letter which hi ha eenl
..I. hi. MSM in Wushlngtnn In th
in. r . r r ticsstng ma approval
ill Hie administrative MM mill iiu-ib-
..I i hi' tnr'-s- eervlcr.
"tailing inn Klih th exprced in-
I'l.iiini nl peeing the work with h
uWP mi I nl m it v iiif .mi tin grniihd
Hi. piiiu iii.il pmhlcm Intuited In
iniitinglnx . ml iveupink thr (iilc-- i '
ii fuuri uf ih untn. eici renin
HoOOton t Isltcd I vpli Hi fill Ola III
.ii h nl ilu- - mx iiri'Hl luieet diatrhiej
nf the wmi, penciiming IMMM wilds
"II logging lOCOegOitVOO. autumobHes, I
imrerhai k mill PI time ON lout, und
- ti Inn hum poenefgll ton. h. nm Mill
iih th i.niKfrp ,iinl guiirilf. Imii v .ill
K. fttlfMt:i iltl m. .uttlfllleli. Itlinhct - I
luck "ml other hiiuuih whnm tin
t oMimM it" I tint work.
"I Hii i lallt desired in fnnilli ii'l'i-in.ili, .it hf rota, i in hie lii
i.i I.. Ike fufpplpl, Willi Ilu- pantta-1s- t
ratlvi iu.iihiii.-- and huaini--
in. i IiimIh. ii. a 'iiiiiiiii iiom'II u h Ilu-.- i
.iik mi In inns, ilu- wutei PMM
lift egopmonta l hi- t i ti neral I'me.
Hi-- - ri I. iii. .ti .f ilu- roroete lo agrhul-- i
mi-- Hi" ii.nil a nit MO unit i'ihi'1
Imp! WWW WIS. ' hi- i i iiiit.il use nl
tif fnicHin. uiiiHi uses. s "
..
.me uf i h" ttptt-u- homestead claim
i waa. afforded an oMroftugftty ' so
iipnitl ti.K-aH- in ' h ul III" dietrhta
and earn nf ih" mure striniug npcrn-i- .
mm 1. 1 i.iih ( Hum
I IMM tluii ii wail i.htsiiully ini- -
,tl.l Ii ui" lu lalt mora Hu
foratSa in i. h .Hull ii i fiel. ttO
Unit J'h
i.i. war "M i . ilina
In
in
at
..i
..innilaalunera to
loyally "I
"ii th" ..i rrprtaanla-- 1 rtmd itui a a opa
im ..t tin Hi wlu'iiij(,rt
.ui. in l laparlallr
nrOLNLKAL
m.m v a e r A A L
no 'an
real nil uf all ' ie tie-- ,
mil ul aaaaX i In in Ii w.ia pMkVtM
.. uhaerve lhai .n tin I in
Hu- ralaaaa ."nl uthar aaarx
looa in Hu oMeora. nut unit
inr laformalion pavrtj op fwraatr
pluPSnna Hi whn h Hu t ..I" lltteri-al-
it bal alan foi pspprnxav la map
nibcr mattara afaV ntl
itympathetk bamUlNp ui furaatry
iirnblema un Iha pari ul Lb ai
in the inirawat nut only ui I
but partkmlaru ppetioM IP i
ttiii.h Hu- i. .lent- - in- In. in ii. kiwi
(1,
,lf
wax particular!) Impri he
suid, hi i nxft) improvement
wi. un will make more
h" whh
ur conatrttctetl ifep meeot
aervlee op I pgaj otlMfl
I i 'mill, i.mui
a uf ol IfPH
baUk Hi nf
...al .ui-al- up ila.c
i n ileal, n
I'allfornw. retar)
n lUnatnuion Ik
an I of
vt u linn Peal"
In ihe Iri iaatlun det eh. . mi nt
ih. ii in fwcutt ha I ranaf
"I ll.nal
iik .inr. i nil uf ihe
II. the l.tnu
.....
....I ......
pmlor supplt aallopnl
..nil. altci Hie s.cr.
Mavpeg ' ingt an automobile Ikm
sgi raglway gfttjj -- in
i nil rigPgXfl wheels, be led
Are You Ready
Your Trip? Toko
HORLICK'S
Malted Milk
Yachting, Camping,
Mulcting, Oolflng.
A iitiiritiouB,attrving
lu A Itghi lunch when
tndnr disaulv in
l.i.t mid. trgt
ynu take cuplul hut
Tablrti th acm ol con-vni-
ii i lab ii t Dieaolv
in when latiguadot
Hample HOMLICK'S. Rarin.
gJtfTNo to
HORLICK'S, Origin'
i. f ilu- i, i hoi wnter project
on Ih (ureal. fniiricen-mlllu.n-dull-
uieiate( ititdrr iiermlt In
the Mlerro nutlonal I'nrrat. With
water-powe- development uf
win. is on actively the
department of Mill llHlllti'P
ii. the secretary aaiil thnl h saw
no need fur 11 change In the exlatlns
system uf rontrol except lor 111-lin- n
in Inn; term leaning
allea.
Htn. k uwner the weal, aiild the
secretary, are mure than anil'"'
with the depHrtmenlal regulations
under Imprnted range nmili
brought nliniii PlPPg
grilling uf Ini'reaalnx number uf
llvealmk. nl whli t Ilu flftei n
mllllun, mainly aheep. rattle and
iMMfJMi nop graxc iinmiMlly
national lamta. the
nperaliuna nn anme uf till
ante In the lioiight
fir country uf OgfgyDP Wuehlng-nn- ,
the retary aald. he wa d
in H"i mui'h rital-han- knnarl-eda- "
uf file iirnleetlnn
luaalna n rarrled under pW'
reauliit lull, and he unintend-
ed refureetailiiii wurk fur wrhli from
fifteen mllllun treea ire aruwn
antiunllv Hi
HOHall umpleled hla Iniir
In Mntltiina after he had had a I'"-ann-
Inalihi aatn praitiiully tt
the Imiiurtiinl iiiilvltlea ut the fnreat
and. Bkld. nhl.ilned fliai-hi.iu- l
i..n nut nnl ruin fur-ea- t
uffli'er MM laaaea uf I"-e-
realdenta nffuled liy the
melhuila unit reKulnllune under whli
the fnraau are batni aatmla- -
latend In every aertlnn uf the weal
ratfked arttB Ih vldnr a-- 1 Th,. aM dfi hleil
ami nlavolloa build t" mor brMla 'he Mnr.itint pari III fgatvad at)
.ni.aniiuiii juij
uoalaei w.i.
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MPORTANT BRIDGE
CONTRACTS LET
IN SAN MIGUEL
Missouri Valley Bridge Com-
pany to Build Budge
Pecos at Ribera: Two
on Mora Road.
lata 'eam, N. St., June 2J
.i ih" uiint i u i e -
alulli'ln i.niia' i I"i the
nl iiimaeil new iiIki uer IV''ua
nl t.la l"l the Miaaullll Vlll- -
k ) stride eompaar.
hlil ut Hie Mloiuiri Valley ..ui .
tan fur 11 Tin
eompstrji nfered in 8 lh
wurk tm SS.M : and the land
i.rnlae .mi. K.in-.- CHi bJ
ii W.ilk mi l.lidae Will
j iMli.1 Hi latlel nf July .Ul.l Hie
still rure will he i implrtad PaSrl
,
.'I.
lAULt Al jvnwana
CITY YARDS STEADY
Kamall PM Vimla, .luno .'1
Cora '''I 'little advanced II Ui
centa Inat druwinx iway from
the lower Jua much
or mure, ..ulk ul the mtt'" aell"i
ntiaP) the week RacalPU lodaj
lire t.ntui h. nl. allpplv bellla
by fapti "' hlah a
anll crippled condition nf
the arrnr- - The ihreut nf wuier
. i, ... h.i. ill- - inln'lireil mm
xrlaorui. f.Hiennl nn r ind
h.irle- - in - II, weighing
... ..innHI ., llll. I I "" I
null, at ta.fl unit ll luml nt alngeryI. II. The-- e
nieaaiiiE lo the ship pen WPg man
Hie nulii -- hunk the cattle
h I till h.re. Hiinher gradea re
nin) nfmain
.inline art itul ..ic gamyad ky
pmpW
! ... .. ... ..
.1...outs, annougn
... r,.r which nn ' ' "
o -e. ,..i.l iceilera are In
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In fan all le .i "U l
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a demand nin! the
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ENTRIES OPEN IN
LAS VEGAS SHOW
UNTIL JUNE 30
Letteis of Inquiry Come from
All Parts of Country from
Cowboys Who Want to En-
ter Reunion Contests.
Kaat Lap Vegaa, N. M
. June 21.
"Hum i,, tin areat Intereat arouaad
in aiirrmindlnx tatee by th Naw
MSaKo i owhnva' reunion whh h will
b held here un July I. 2 and 3, th
commit! In . hnrae ha decided lo
extend the time in whlth entrle. may
he mad until mldnlaht uf June .10.
Th' plan WPt lo have tha
entriea cloae nn June II, hut an mnny
lelter nf lniUlry had feOPP received
itlii-i- i that date arrived that It tt ia
intperailve that the imtulrera be given
a ' hunce. Thla POllOi wa pJvM)P1
with the reauli that anme wunderrul
rldl'tp and ruplna talent haa been
from Arixnna. t'olorado Kiin-aaa- .
nklahuma and Mlaaoiirl,
Nearly fifty flunla have been enter-
ed by the met. hatlla "I I. It Veglla In
ISP lux-- atn-e- t paxeant. which will
..pen the reunlmi un the iimrnlnp ut
.Inly I. Indicationa are the parade
'.III be Ih mnei apei tin ulnr event uf
lix kind aver held In New Mexico.
Attention la culled lo th fad thai
n memberahip in the reunion aaaocl-n- t
Inn cnatlng IH) admit th bearer
and bla family tn all etente uf the big
uathcrlnx ami gitea WW the rlxbt tn
"iter in any nf the tvlld weat glpnlP
A large number uf memlierhlpi. hav
laaen the buldeia aallka glten
hailaea. which admit tliein in th vac-MP- g
I'tente wllhulll the fm nullity of
ehnwing ticket.
The ttantu Ke rallwat will run
trulua nn a regular liedtile in th
faxUlna park, where the ridinx and
ruping eveniii will ccciir, 2". tenia be-
ing the rniind trip fare. Ilnxe, hnve
laaen prnvmml for prttate purtlea In.
wlah in aiieml the reunion fur un x.
"luaitc time The Imrheciie illnnera.
whiib will he terted tree mi the
ut the reunlnn. tvill .nuke It pna- -
lihle fur pi "tic purtlea lu pa In llal- -
nua park In the PtorntJMJ and enjny
half ul the day lu the abade along
th riter. InaiiriuK their being nn
time Inr the nig pingr.nu at .' u'clnck
Inilu .KlniiH are that Ti.nun penple
will intend the raPPMP nn the tlrt
day. ith Ipt rcaaing mwda Julv 2
apd I.
BIENNAL MEETING
OF FEDERATION OF
POT TFftF Vu nMPV
I'l. ..lent I lav III II Mnyd uf the
Vint UniVOCPIt) hag been uaked In
aatiouno tn the eollanp wnmen "
New the hlctiniai meeilng nl
the naUonal foaoratloa ut opltsap aya- -
men, in he held In 'be trhto Imlldinx.
n the proo nag ol tha Pnnama .Pnt Wt
cxpi -- iiinn ai San Kram lai n Jafy In.
H pjompp prwdaalo ur formov tu- -
ihtu- - nf Amerlian roUoajag ami a
are intited In Mtofal thla
meeting.
Read the Evening Herald's
Want Ads. They get results.
F. Crollott
TTT'WP'.B A r. nrPVPTflB IVn
EMBALMER.
Ilk, l.'u Sulllli Set s.
Iiooe laay or NUClit fil.
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EIGHT MORE STATES
PASS LAWS EOR
WORKMEN
Thirty States Now Have
Workmen's Compensation
Acts as Result of Enact-
ments by Recent Legisla
tures.
New Turk, Jun 11 To the Hal Of
maIra m which work-
men' ininpenaatloa luwa wr al-'d- y
in effect, eiaht mure atate and
the territory nf Alaku have thl year
l ee II lidded by Hie ariluli uf their 11'
utlaturea durlna alnna which havjnat cuate tn a clua. Thla aruwih of
the nmvenie-i- i Inward aafeauardlnc
the welfare nf lh laborer and hi de-
pendent la led m me aumnaart
nl thla year'a legfcllallve at'tlvltlea.
which haa been cnmplled bv The
I'reaa. The a mmary alan
ahuAa pmareaa In tke 'itiullahmrnt nl
hud laPar und In the direction nf
llinltlnc th wnkrlnl huur of SStMP.
The utltlltluniil atutee to Pal 'I1'
ttuikuien'a urc Wyum-Jng- .
Montana, Oklahoma, t'olorndo.
Maine Indiana, rinunt mid Penn-'lvanl-
Kavnrubl action Inward
the eiiaillui uf aiifh a meaaure wn
alau l a ken b the laylMuture uf t'tah,
which "reaieil a itnmnlaalun tn
the tiii"ttlnn und repnrt a
lull fat the cuiial.lerallnn uf the next
lealalutnre. In nil which cun- -
aiileri-- the mailer. New Mexico, a
prupuaed wn'kn i'H cumpenaatton
iitwt uaeecu ue ui.iiae inn wi.a uc.ei.-- i
ii In thf nciuilc Idaho Ihe hillHeveral1ernor.
other alale rrvlKed Ibeir lormet law
In nriii i tu uieurc more efficient
i.iliiew hut 'hrfi-i.-n- t atandarda aa to
Hi" tta in which i ompnaatlon ahould
. i n .l. il i ml t he In t ailmlniater- -
",, nr. anown , e ,ea. dia leu
thia tear, hut thla lack nf iinlfnrmity '
- .I-- ., a feature of vanoua lawa
pawned in other atate Km
,n..n. r um. r .ne .e. run.. ,
atat.t. injured workman will "per cent ui incir e uae- - u.ir.ua
t..pa.il. ihough not In exceed It
v.eek tn i uae nf total pe.-- .n.-n-
Slog Oiltty, the cumwniitlon la uy-nhl- e
liiimigh lif" When death re-a- rt
fmni Ihe aeddent. the wurkera'
I. mult I to rrcelte a aingular amn.in'
It i ix car, with it maximum of
l.'.M'ti In i uae ul na of eve haiida.
Hint. a Bp nthd un inhere, aitnilur pay
nn in- - ire in he niHile fur a epeclfled
aofiod, rarytnt from it few weeka IP
lour tcara. dcpendeni upon the nn-lu- r
of ihe injury.
K in p luycr are .iilrr in Inaure
payment "Ither III a laic Inaurunce
iiuul in be roatail Of u mutual ur
I Stock i lauran e , unpnny. Admlnla-tratlo- n
ia nl 'd In Ih banda r an
mduatrlal mnn lon ul
with iiuthnrllt la make awurdH It
amployarg or inatiranc pa '
gleit tn make payment- -
Canal pro aPaVnM ''' ihcreht pppa
tially elimi'inled.
The Maine lutt, hntver. nwurila
her Inlured wnrknien payment by th
empl .ti i ..f nm iiinic than Ilu a week
in raaa of total tamMHtl with I mux- -
ImtMP m IS, Heir In caae nf
ilcuih rciiktc Hu aame antl the acale
nt paymenta fur iboae pprtej dlaubled
ho 'ruin 14 lu III! a week.
I'enriaylvanitt provider for the put
ment nf r.ti pet crnt of waa, bin
not more than lib or lean than Si
with a iiiiixiinum Metal uf II. now The
.ut la eleotlve and takea away frnm
the amployarg the cummin la
Inn the i.enple will vine in
Nnti niber on a foaMltulhiiial amend- -
nienl nernilltln the leg lallll II re tn
mnumon Thi
a aim kyataranp funti, imi mplot
er nr permitted to protect
In ant PMf f"rm Inaurifice
ui carr Ihelr BWP rlaka un apprntiil
Dorit Forget
somYve
of thr rttrMM nf workman' nmpt
Htlon whi h will MUmlMiifr th Uw.
i .nn. t ii ml i t I ult ii m I ltiurrt
The Indiana law provide no atgta
Inauranc. but prmlt th employer
to k It "here h rhooaea, or not t
all. If he give proof of hla flnaJtctnl
ability to pay the . umpnaat!un. Thl"
i fixed at ti Pr rant of thr ara
wag not in ex-- .n wek and In
i'iie of death, burial xpn to tha
ilefeiidanta not in exceed I Hill and H
per cent of th weekly wage for ln
ttaeka Hnmeatlc rertant end agrl
..utlMeal thi.re raare And
th..." ngapd In lntertal commrce.
The law la elective with both emplnv-- r
and mploy and I admlnltd
by a Mate Ind'.ialrlal eommlaai in.
Fifty per cent wafcly wage nut to
ex. I Mm week la IP huala ..f th
tklnhoma law.
luwa and Alabama ate the aim
which prohblltd child labor, Mala
adoptd a law under which women
mid boy under alxteen employed In
mill, factorle and laundrle ar not
permitted to work more than M houra
a week Prnnatltanla em i nil a
atatut limiting ih huura uf la bur
of children between II and l yar
lo HI hour a wk. A feature nf
the law I that all aueh children em-
ployed mini go to vocational achnnl
at leuat eight hniir. a wek which
ii.ii.t h computed in th .'! huura,
tha making the a.tual working huura
41. It furthrr provld that no me,
aenper under 21 yr can be em-
ployed by n telegraph, telephone or
meaaengei company after o dock t
light, and that po child under 12
can ll nwapapr. X atatut along
MMi.t llnea, fixing at I" year the
minimum age nf neweboyp and other
minor engaged In trei trade waa
flopIad by California. In Nurth far.
u'lna, hill,, ileal ted to enable
htter In enfori' the preenl
ihiid labor law failed t opaaa.
Miiacbuaetl nactc.l u bill pro-
hibiting the employment nf wnmen
and children overtime for the porting
nl making up fur time loat on a legal
. a ..
'
,r,Ml atbllahmnta la fumlh freh
alio pure uriliaing anter or riii.iii'i"
und a'CMiiiinn.lallnna for thoae who
are injured or become III. A fret aid
meaaure. auitienlt.it almllar tn th
hitter, ppgplfl In the Wnahlugtnn
waa tetoed hy Hovernor Jil-- I
ter. Ijtbor union proleated. it waa
,.,. , , .m,,.ve.a
alone
Alaaka adopted an eight hour law
for placer .inner nnd penaloned her
indigent pi napec.nr. A bill
n . ii in in cmployerf of .11 kind. IS
..... Ha.V realm um their employe
III act ell waa killed In the enate of
Wimiineln but nn making uch pro-- I
vlln for ntllwat employe waa ina- -
ii IP the aaaemhly and waa at thla
wriilng awaltinp action In the "- -
ate
iitlier lexlalatlon arTeclliig hthnr
prat the gkoatllaa of ih contract
prlann labnr ayatem by luwa. the en-it- .
tmeni In i itlifnrnia of bill for the
"inl'l'ivmeiii ut cunt Ida fur the bull
frouda mnuntatn dial rid, a
almllar bill In Idabn and a law In
that Mate compelling county commie-glawp-
tn ir..t hie emergency wi.rk
tnr ihe unemployed : the etahih-men- t
nf free labor bureaua in New-Id--
and a kg a In I'lHh remnrlng
all pierpHlMp eatahllabinent. except
ihnae bundling food and drug, tn
etopg at P m.. except Ihe week ,.
Chrltma
Hi'unrd fm lainiired llak- -
Hume, June An Italian mitn- -
pfnelurar, Planar 'lrl'i. hu given
1 it. iihh in be dltrlbllted in five
..' ILVuiitl em h In the aoldler
whn oapture ihe tlrat live Herman ur
A UetrlBP tluHe in liattle. annular pa-i- i
mill jffSpr are being in. ul.- in nut.it
llnNPP mwna.
lu Vienna. Itarnn Lenpuld ihlu-t- ;
k hu. offered a pne of Miiei
In the rlrat Aitairlan or llungurlun ol.
Her who ealllpiog an Itallun Dag.
Tw t ..' Hinuaiinil puhll
blah achnnl buy, receive unlit. ,i In- -
etraoaloa ip achool, na t etiejaiiii with
tlti- in aVOTy thooaaml Sftoop yrara
ago. While the total number of Imta
K public high aehOgMg haa III' reuaril
I iu.li frnm il.:'u7 In Ml. til.
Ihe nn. nber nf uopg tul'.lng mllitait
drill ha dc. icaacil from III. IV. ...
..'.S2.
We are
THREE
UNIVERSITY REGENTS SEND
HUTCHINSON TO BIG EASTERN
ATHLETIC JHTflS FOR STUDY
Popular Heed of Department of Physioal Culture at State
University Spending fcuir mer at Princeton, Yale and
Columbia, Investigating Modern Athletic
Come Back to Enlar god Gymnasium and Increased
Scope of Athletic Work University Oovernmtnt Back-
ing Athletic Uplift.
Alhi w Mg.
h o aiat unlveratty are U mater- -
lolly elrvatvd and advan
tha coming cnllepe year, I
on Angiii 7th. The a
r ill fi'lloa a number nf Influence.
chief uf which la a lively Inter! In
the prumutlun uf high gri
tralntnr on the part of ll
regent and Ihe unlteral
ft. in Iald R Mntd a
Ctui hrlleter in nnd advocate of
ti.uritiigh nthletlc training fur both
men and women, a an ntlal part
nl OUMTP 'ilui-min- nnd la leaving
nuthing undone tu mak the depart-
ment uf phtahal ducallun, athletic
and htxlene ihoroughlt efficient. Tu
thia etui the unlteraltv gnvernmrnt
him nuthorlxed enlargement of the
gymnnaliirn tn exactly twice II formr
alxe the main itia.r being enlnraed
permit uf bnaket lull. Indoor baat
ball and track wurk, and the e.iilp-mn- t
In-- . n . upplementi'il .iy all nl the
appruved api'itratiia of modprn phy-h-
culture Thl work now under
way and In. lUOOg ahnWera and Indl-- t
Idual locker for each MtraOOJt. The
Imprnt ement will It i uniplete In time
fur the upening nf the college year.
A a further atep toward belter
ithlitna the unlvemltv board haa
t i. I III Tt IIIVMIN
Slate I nlvei-lt- y I m. h Vn -- nult.ii.
til. i. ii. t. .... ,n ii, ta-lce- il
idleHia.
rnt llulph r lliilihlaun. Head of th
leimttmeni ut nhyanal culture and
. uat h, un a tour of the eaatern um- -
verafflea. lie went with m npprnprl-allo- p
'"ti lent tu permit time at n
number nr ihe big college, bill thr
bulk of hla lime will be apent with
the alhleti HpeclalletH uf !rlmemn.
Iliili-hlnau- a alma mater, and at Cot
ugaMg a mi Vale, in tootrnotlona
were tu ahaurb th neat In training
in. ih. .1 nutt In uae In Ihe three big
i ullcgea ami In bring ll back with him
for application tn the .New Mexico
Pfjtveratti itadenl body, lie win re-
turn in Alhu'iueriiie the rtmt week 1"
Aadjwel in time tn etiperxlpg inatulla-llo- p
ol new e'tuipmeni In the euliirg- -
e,i unlverpM) gympaelum when thi
wurk la com plate bla plant will be
eqaal in efficiency to that of ant atate
unlverotty of the Miaieippi
white Mmahlaxoa'a peraonal Ulp.
ment will be equally thorough and up
tu data.
The Mate unlvrmty haa bean for-tun- at
in retaining Mr. Hutt blnaun.
r it i i a ihe tuaVnt body
know him. for hi xttaadlnp In tha
athhei.v world I high and hi ear-
th ea are in demand. HI berennal
tl llll
that now famnua " i
map of Awerlcao
to pro HI
and in
perl. id when frephmen were excluded
from major team Daeltinn and
Hitrrhii i 'on made quarter aa the
I'rln.et un fuotball team In hi find
tear. nlay.ng the moat aeneatlonalgame of ihe year, aa the sport pngee
uf Dial aeaann prute. He al mada
tht cnllepe baaeball team nnd cetah.
Halted new intercollegiate record for
the high hurdle. HI hurdl .ml
nu eetubllehed on the aame day fm
plated with hi team In a wlpnlna
hahali gam.-- . He wee then and hea
remained an man. A head
mi, b at I'rln elun ,.t Itlcklnann and
at Texna tinlverelty he imduc,t win-
ning teama. He ram to S"w Mexico
from Texa in I P 1 3.
Hulchineon na not produied any
aeniuttlnnal athletes nr athletic team
at the Hat unlverelty. H haa not
had the material to aeled from up to
thla time, nut he ha produced a uni-
form trade nf phyaleal excellence that
haa won the complete connVlence of
tht unlverelty rejenta and officer
and the student body ug well Dnrlng
th coming year he will ha.e hia firt
real uppurtuniiy fur team production.
II will hate tdequate gymnasium
equipment, a large tncreaee In 'in-
dent material, and most Important of
all, h will hav ven(y-eve- n tear
cent of lat year' atudent under hi
hand apaln. the lurgeet percentage
uf returned student in the history of
the unlterslit nhll he ha prndn-
ed no aena.it Inns lettin Hutchlnann.
hla work and the standards he ha
in.! hate made the date unl-trlt- y
the center of alhleti. activity
In New Mexico, a thr rapldlt grow-
ing Interest In the annual intern, hnl"
asth inick nnd flld met has evi-
denced. Hla vtork during h . .ui.h.k
year inerll careful nalchlng.
PROGRAM FOR BAND
CONCERT TONIGHT
Fullowlng I th program for the
baml i uui ert In Ituhlnauti park to-
night by Ihe Indian echo., I nut
I. March. "Fa I real nf the Fair'..
ftu.iel
! ftelecth.n. "Forp- - In the Fnli-i--
i descriptive I Mlcharli
1 Man h. i u..nel Fit, h
... K. II Hall
I. Wnltaea. "Mary Flora"
nrunenfeldef
Selection, ''ndlan War Donee"
Mellatrdt. Jr.
fl Helectiop, "Hpuokv.lle t'hlmea"..
7. March. "Nattuniil Kmblem" . . . .
rti.ii Spangled Manner.
Let the Herald want ad , your
work.
Still Making
on all the Benjamin Suits. We must close them out at
and will you some money on your suit. No
trouble to show goods. We also carry a full line of Men's
Furnishings and will name you the right prices on them.
New goods coming in all the time. We also make Suits
to order from $18.00 to $45.00. Yours for Business,
West Central
Methods-Wil- l
once save
E. R. STEAN 218 West Central
FOUR
Hf Evening Herald
Pubtlnhtsl by
ns KVRNtKO mac lo. mr,
OBOWall g. YALLIANT. Mwiw
ii. n nBtmw. editor
Published every afternnog ax- -
cpt Sunday. t?4 Northtilt, Albuquerque. N. M
Kntred Ktreod-etoa- u matter
fet Itt pH..fO, t AHni-vierq-
N. H.. ander th. Art f March I.
111
One month by mall or carrier lee
Om wrsh by WtrW Hr
(Mat year by mall or carrier
lav
. ... Ml
Editorial Room. .......
P AND down the r.w nrar.deu vallay north of Albuquerque of
nd south of Atlmoirarviua. In
rm.rnlnr'a drlv rllhar way. it la
Maalhla I., count aloDit thr rondalda
many flna. uivx trewa thnt arr dylnff
a of arapatra; alhali Impran- -
natrd (round. ub irrlyni'.n dvlnr'n
gler
thot
a. root. Around lhrr bu, Hula more tnr ma.
trrra hundred and hundrada ofjth, gt,,,,,.
arroa what waa thr flm-a- t out- - . Thr r,r Moor r
doora. now worthlaaa; alkali lmprr-- 1
nalrd; and fatal to all ,h.
rireiittlon aavr thr marah araa. pai
thla land aoon will paat
rrdampllon. aara at rnominua
for It will br nrtaaaary not
only to waah It frer of dlhall t"
makr over the nacaaaary will control,
baforr it will uroduca.
If we knew what money and whntto
rntlnerrlng; are nrteaaary to correct
thai condition; thla tnduatrial aretmsr
la dratroylna Ihr ourjThrrr wrrr no ho corn-loc-
development poeelhilltlea: n uown lor drpoalt In thr
If ware ready and thrjhanki the bank har
money five at hand by which to
ould br to do thr work.
All know now la that brfore our
MNtat can advance atrp amount
work mux nr we no not Know
how. or at what coat.
Ian t It time that learned theae
primary eeaenllala?
If we even an Inquiry into
the remedy, an we may conalder
what muat t.r donr. wr
almply multiply thr flv yrnra haa accumulated
between city' they on all
prevent and It
full development and growth and
pi rarity.
Thr curlnu thing la thai getting at
the neceaaary Information in thla caae
will Mat nothing but detrrmlnrd ac-
tion. Por flftrcn yrar one Commer-
cial club administration after another
haa had upon ila program ' drainageatiu
l..r the Uio Grande vnlle. ." and ha
careful!) kept the aubject on Ita pro-
gram, ahying at actual effort.
The problem, which 'igaln up to
a new Commercial club admlnlatra-tlon- ,
I a little more Inalatent
ever liefore.
KNCOl IIM.INt, KIM VriOV
In addition to
AltiyiONA, tor tha
nance and rqulpmrnt
Ita Mate unlvrralty more than four
time n great aa thoae ror tha atatr
of Nrw Mealco, alao haa
taker, vlgoroua and Intelligent artlon
to rncouraae uttendancr at It
The atata.
action, provided a wliolarahip in
the unlvrralty, una (or each rminly
In the atatr, amounting to 1 Ml a yrar
nnd good fur the frrahmait yrar work
The acholarahlpa are to br awarded
ln each county by competitive examl-natlon- a
among high echool atudrnt
Any high achool ma enter
the competition. Thr winner of the
haa hla main nrcraaary
rxprnae iail'1 at the unlvrralty.
In New the mullrr of achol-arahi-
at Ihr atate unlvrralty haa
juat i.aen Inkan up. The havr
agrred ihul ihey una
siholarshlp. and Pellx Martlnei lius
luid the foundation for another
Hut the Arlsona system m.ght welt
lie applied in state and the mil-
ter should M taken to the next legla-- .
with .1 well prepared campaian
to aei ure Its Introduction In New
Meal o. Th re ure tweniv six gotta-ti- e
111 thla atata. The s. holarsblp
award would udd Iwenty-si- earnest
atuawnts tu the unlver.lt) enrollment
Hut this is the leaat ol Ihe benellt.
The raising ol atandarl. la high
. bo. work and the im inter- -
e.t in higher education would
thla county hnlrhip a splen
did inveatmnii lag the atate The
old Mil!iiiai a bolarship ssiem was
a failure In New Mexico, ua else-
where It sh ba nu argument
against the modern lompetitive plan.
Ill Ml inllli AMI III"
himPtuti. h. )u.t uougntjHKNitT acre, of hind on lha
.if Delloii and
erection of a factor) plant whl h will
lie devoted illusively lo the mann
In.. line of gasoline ir.on.li- The
Mi.a C. l. II i, Il.nl h.. Willi" '
.
at a "model town" for Ihea
la.aoo and ihalr lamilu. uecauao. J
point out. "a town populated by ,
w..,ke,s will ha sufflcleni
i it ,eiii ,1 . haiai ter. it will b a
1
Htwwn T errairghT cRIwaa. hec.v, a
lihoat and a Job with good wnrae
Uttiakta a gealigtle ntlren out of
'normal man. therein the town
III be a modal town a Ithout being
labeled r plannad
Tha output of thla nlani la to egceed
tha mat or at I It la
Ifully predicted by tha enthu.ta.tic
rlltaena of Detroit, t ha Poril
tfaotor will drive tha poor old horse
trnm Ika far ... U'hlU l,ili.t.i . . -
pnuiinig wm rnrd'. tneortea. H"
nanrlara and people generally are
on what be u doing
'
his monay. which according to tha
nnotnn Nawa Ruraau, rapidly is
ranching and aoon will pas thl
waaitn .if John 1' r Pol- -
tha recent rvird dividend..
' ' "" "",.,,,
aatlon. a Patrolt Nawa artier wrote)
tha following .peculntiv mil. le mi
Pord and hla monart .
IW1"" n altaanpta an eatlmate
tha waahh of Hanry T Til. tha ran-- ;
tar of tntarrat In tha anrMi at indua-- 1
try and anHohwv todoi and aakai
that ha doaa with hla monay. one
MM mi 'jajealvahla ' nuraa In thajthal tha Manila art welding tha tin-- 1
thr dy. , hcrw than on
arr
of land , 1,,,.
be
but
which beat of divldrnd ka
and j lietruit
thr rnclneenr Thrr-r..- rr no
avatrnMr. yeara leaat.firat Iniormatlon
wr
aonr.
we
delay
tatr permanent
than
unlvrralty
leglalatlve
eaaminatlon
this
latur.
teased
plan
mid
HiM
-
build
he
guarantee
aa
that car,
peculating with
flrai acf n: nnd rhaaia a rainbow
tha aarond Hla rl.a.. aaaorlataa
4,iM. mnrk dividend ami the
,iin ln . ..,,
cant, or ;ipproxlmntely Itl.uoo.- -
In nrw atork. Ukrwlar. tha com-
pany haa dn larad a huar raah divi-
dend How much thr batikrr do not
know, hrrauaa thla yrar Ihr atork-holdrr- a
ware nullflrd that the
..mi.. m due them had ... pUrrd
thrir rredl" ln the HUiiland Park
mate bank, whoee are nleo
dirrctora of the Pord Motor fn.
determine the dividend paid
Pord (torkhuider prefer to keep
eecret. Iieeauae thr announcement
would only bring .1 flood of l.eamn
Irttera cr.lla
In one caah dividend of loo per
tent Henry Pord received S.n(i.on
of thr amount dletrlhuv-- among the
elghl (tockholdrr of the compnn
rd Mataa How much A queallnn
probably unawrrnble only by Henry
Pord.
"Aaaumlng that thr atock of the
Pord Motor Co, pay rrgularly .MIO
per cent, the banker otlmnte the
value of Henry Pord' holdlngx
the prrarnt rapllalltution i?.on.- -
anotitrr thia.thr raart of thrir divldrnd
whicnHe ..: d
muat Intervene thla j arr drpoalt oarr the l'nl
and
tf
unl-
vrralty. through
haa
graduate
Mealco
nlumnl
will piovlde
make)
any
of
dlrretoni
and
of
at III Odo.ooo. on a lotalx nl in
ordinary 10 per crnt nrt p. thr own-
er, 01 1 1 i '.,01111,00 at & per cent
Aalde Irom a few thousand aire
In flaukler Point anil thr estate in
Dearborn; 11 ........ .. in Datroit mu-
nicipal bond and approximately
In thr Detroit Urnerul Imept-tal- ,
no inc. Invratmrnta of Hrnry
Pord havr come to light. Although
he paid fabulou price, for the land
ha acqulrrd, thr total if the inveat
menta named could emriely ii If 10,000,000.
"Hrverul DallaW banta have Mr
Pord'a prraonal account. He la 1
director In the Dime rfntinga bank
and James Couten l a director oi
the National Hank of 'oinuierc.
where the Pord Motor I'o. keeps one
of It accounts
nuiiuniMH. Mr. pord has con- -
trlubted millions to private l.iriio- -
Inveatlgated by his aww hlkh wilarle.l
ape'lallata In ihe employ ol Mo- oni
pany's welfare driuirlinrni to aaalat
.In improving Ihr living aadlllona of
Pord worker. Ilui this charity Is
donr ., in n- of rn wilh the esaewe
provktloa thit thrre shall ie no put
llcliy
"In lha number "f nnnks In whl' h
hr haa acco 'nls, llenrv Pord i Brob
ably thr leader in Ihe nlted Mataa
He mulnianis his own hank in Deal
born, the liearlmrn Mtme n.ink
whn h he is prraldrnt.
Kraardlns his invrai merits, here
are the widely divergent view, at two
bunkrra:
'It doe. not .rem possible ihnt a
man with the buslrietbi atnlltv
Henry Pord would allow hi. money
to pile up in the banks IK s des-
tined to be ihe wealthiest man in
America. Some da the newa of In-
vestments he lias mode eill become
known 'le probat , will havr gone
out and nought a coup'- - ol iminlie.
And Hie. the oihei ixiicmh
I do not think llenrv Pord bus
taken much out of the n isine. ol
There have tieen lew
tlO.oilo.OOa dividends I dotJW HMl
he 1 vry sraaHh Na ap.wdi possi-
bly ii.oon.ooo a yaai '
"All view, luiween these ivvo ex-
tremes may lie hud l"i MMMJ ""I
from haatneier. who have nuslnes.
! VOGUE OF PALEPINK INCREASING
rriil. the last year or ao.II a ..
.k base
"sr spreading ltlf over ihe field offrmu.ii.e draws It began. raall. Iat ,
BUminer. when Ihe pale pink llngerleiMllliy f ,,,.,,,, (lmdc
wu nt lnlrilU, rd bul .lace then
dealing, w((h regul.llly."
kUgxa.;
- a
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taHHMl Peddle. lnwr
ION lvon for01 mi to atanaI the P''l'nt lathat It would ahat him out of tha
spotlight.
!
MAYlii: that why Bryan alda- -
stepped.
THR THKP.MuMP.TP.lt ana Invant.
eevenieemn cnnin n mat
Illl ah lha original par- -petralnr would be lullla.
O I
TOC MAT, however, fn a far aa
",l ''kt blowing im pn-wi- i
wernher man. j
I
THAT t'ANNINU damimntratlnn at '
the him, , hu..l yaatarwaj ahowa Jual
B'" 'ar wa arr aolna toward tnklnic
" nu,n"n inlaraat Into our at--ti
!
tM. , waMb'i h.... 1.11- -. ..i
ara would hnva nenled a aa.l
"'"" ""' Puah It.
TIK WA n(,tM H
,H11r MlJ t.lrl(U huw min.
kind cam turn kraaa money like n fool
""'"" "nd hold to It like
a mlaar, when boUdlna up.
PAXCV 12.000.000 on hour for
about one year spent on public wel-
fare.
I
U H. t'HK. It Is clear, believe.
eplng un.ler I over.
0 j
IT IM IMJMIHI.R mm .he I,.., v. ho
put the D In linleater hud In view
the foundation tor 11 damn.
0. BERNARD HH.WV and M.rd
Kit. bene, seem to be In agreement
or, one of Kngland s problem.. They
both think Lord Northcliffe .hould be
B I
M
inai'AitiMi me legislative sum-
maries of woman suffrage and prhi
bltlun it is upparent the two . .. -
are running neck and neck. Those
two old loxes, the ballot and Ihe bot-
tle .re the liovs who know what It
really mean, to Ii,. persued. j
'. Iiur Idea of an HplbxaM(Hy thr P.ditor of Ihe l.ordaburg.
N. M. Liberal )
Hob'' Ijit.riv thr genial printer
of the Liberal office, has done the
over-nig- disappearing act. tiikinir.
ith him most ot the l. thing belong,
ing to the 'force'' and leaving a
tokens of esteem several faffed
Checks. Kvery time the Liberal turns
around something else is found miss-
ing. In other words Laftertv tupped
the till " skipping the country Sun-
day mornliix He was tru'-e- us fin'
u. Ilachltu and then'e cast. Mi
Luffert) enme to Lordsbur. several
mouths ago froag 'hi. 'ago .tiring em-
ployed aa and .oil . f
town solicitor Hutu, day evening he
forged two l.lberul ' he. kn. gat 111 ink
fundr. therewith (the Liberal has
never tieen able tu do this itrclf and
prie eedril to rol. the wardrolie of one
ill the force He also p roved lo br
a good collector a he got in several
accounts Hood by. Hob
'
Somrthluu r lltcrliaikiil
I Prom the Durangn Demie-rot- . 1
Vlelng with HtiltT and the state
border country In Indian war. and
rumors ol wars. Durang.. ve.terduy,
liulled off a little engagement of It
own. Id lhed iieing averted with
extreme dim. tilt). Tt - .lelllgerent"
are reported to have been ne large
fal aquae, with a large fat rtew .im!
her Russian husband, a I'le with alt
Indian name. Ilolh supplies
of ammunition here, ihe squaw tak-
ing on board a larger onslgnmcnt
than did the buck. At the head of
Wilson gulch the Battle bevan when
the squaw In a fit of drew
haf knife nnd attempt-
ed to gaalp her aaMri The aid i
.inked nnd the souaw cut off al I
wo feet ' his braid, missing hla
head but frightening 'he right wing
of an mi) of ihe Utile while ones.
The city marshal waa notified ami
hurried the inn hew only la find
ihr troop, dispersed The long lil.c k
braid, hoa.vei ,v .,n the ground.
showing that heuvy kaMM ''" Mf
Ea
..in-- iV It is likely Ihe
troop, alll he .ailed .ul iDenver.
paper plea copv
sMvvis-vrvev- v
ha. grown until there Is scar, ely M
artkrit af woaaaa'. wearing apparel
that ipiesn't stiow II. inllm lime
there are n great numlier nl
pale pink lieorgeite .rape blouse-whb-
make every waist countei n
gamble u petal-atraa- ta apple orchard.
I he shade Is so faint hai it I. unit
lust off the white, but It - worn wilh
everv variety or ault and with alm-- si
every color, since II does not claah
with any
twuice dresses In this blush of pink
ure here In great quantities. .Inc. lha
ahade is parll' ularly lovajy in lha
cm no. g. Wa.h dr. itaaea, too, how
this tone. In Until1, org. indies, .re-- j
pons, and even in HM luirdlei' gllig-hum- s
Silk slocking mne In pale
pink, nnd so .lo silk glove, and glr-- '
die., stock, and -- ollur". Among 'he
midsummer hats is a soft felt in th's
faint roae color, a pretty addition to
ihe .ountrv ufternoon ooataaM, whan
worn with a .Ilk .neater In the ume
ros shude.
A. In lingerie, Ihe pole pink Idea
has been ela lofatad until it lias al-
most repl.i eil tin wliii. undi rw ear
.
..l......k.. 1. 1.. I,
,hemi.e. und.rv.st. mm over
,, i,Ulr ha v. ,,c n brought i
'"" ln "' h tkMtlMl 10 Bleat tin . .
M riUII) lo riril, - i . . i o
which were formerlv only within Ihe
reach or the woman with conaiaer-aid- e
money lo spend oil hei Wardrobe
may now be had by tie woman of
.mailer means. t'ursets and brus-- 1
.teres in nalest pink are anile as com
aaonl wmn aa wi n. uaet and In fa
wagnait KM now b gauThad eallral) .
In faint roar if he ... de.ir-- .
Ri-ra- i n.at Baa. ltmaa- -1
dime
A Galley ov Fun!
HE PROBABLY WAS.
v,,r. sh. .,,j i .
t(Kk),1(t th.ir , ,h(l pir,or ,,,,, h
... .,, ,,. hir I ... she I...I 1...1ju.t irrvrtl him with r.fre.hmenu
and. man-lik- he wa (or he moment
aw't. content. Outside tha wind
iinwiru gicctuiiy, out tne . upatit. n
thr chair rsre.l not. Hold
w- r- quite satisfied with the .ituatioa
inside, I
..e tlowly tha kilted hit (ore- -
... I, .1 ' It .,,! "I I.,. .
Mu No one el.c can ever know, md
even youraeli. juat how much 1 loee
ou ho much 1 havr alwayi lovad
you alwayi will Y..u mu.t .uccce.l
m the worl.l lor my takr: but whether
a do or not 1 will alwayn luoa you
luit tht tatnr and I h..e that we
wili alwayi alwayn he together!"
Mr did not at hrtt reply to her, ot
rriminil 111 inv W1V I., hi't niniujf ..I
andaaiment Inateau he luoke.l
Mraiwhl lrfore Inn. into the bright
lirtliBht with a dreamy. Ur away ea
preasion in liia eye. Slie teeiucd not
ahaahed by hit tileitcr, however, and
alter a few minute continued:
"It will always be a pleasure and a
drlight lot inc to icrtre you in any
and every way that can. ai.J in the
years to come. dear, you will mid that
all 1 have ai! to you 11 true."
Again she kissed him. not once, but
many timet, and drew him clot tu
hei heart.
Man-lik- r lie did not understand all
or h"1' h ,the ' het
prd.' ,to"1 (or. Hf "WW "f
ncr love as quite tne natural tinng
.""ut V'""""' lmurr
whether he would try his best to
turtecn In the world or not. In-
ateau lie stirred a little, and said
JJthlng .h. could not qait. undar- -
w'htt (, own,..
CQOef, ,ovjngly pre,n h vtvt,
ehtfk rtpturau,v' ,,
He relurned her cares, almost
mutely. yet rcrtuin murninrotit
'.inds came from his lips whivli thr
w. man's unutterable love interpreted
a: ght
She looked into hi, eye., her own
full of concern.
"Are you hungry again?" ihe
aiked
"Goo too!" repeated the baby.
BELOW STAIKS.
The lady. I
11. iu but W mid yrz mind making
a little le nolaa while wc are eating
of our dinner
FULL FARE.
Caroline. How do uu like George,
Suai. -
Suan fnot yet out). Not at all.
he ha- - the manner uf a street car
conductor.
Caroline. Why, what do you
no un
Sunn. Hr i always saying: "Let s
nee. little girl, how old ure you?"
HIS WATERLOO.
He would fair without a flicker
The destructive cannon's 111. .nth;
He would tit and Ink up liquor
With a Colonel Iroin the South.
He was never known to f.lter.
Even on the wllaegg stand;
Kate it.elf could hardly alter
Anything he took in hand.
When they made hint gush and drivrl
In a garbled interview,
Hr )UI Milled and ,1 led civil
Without threat to kill or sue.
F.'rn the sudden attto-.ire- n
Couldn't frei , Into or appall.
And aa thought Mm made of iron
ith no wcaknettc at all.
fliit. al.it! his end v. as timple
Weep your hanlc-- t bir the btave!- -
P e tiny. I winkliafj dimple
Made him run arouM and ravel
LOYALTY.
eaRP flh sassaga
"So lightning-- itruck Speeder auto-mobil- t
"Well Speetlgf rlalmi it wa. hit
autotuubilc that tru k the ligltlningl"
.
BKKAK1N0 IT GENTLY.
O.w.1.1 Myrtle, hare an import
ant .pie,,,,,, io a.k yuu.
at) nl- Oil. Uwald. tint- if .
addi
Otwald What I want to know 11
thti U bat date have yuu and ymii
mothci decided uymi fm our wed-ding?
l b. .in- :i, Red Barn, Sll West Cup
i for llrsi .lusa livery. W. I,
Tnmblr g, t'o.
The New State Spirit
Behind the State Fair
(Prom the Carl.bnd Current.)
effort la being made by thneAN people of the .tilt of New
Mexico who have the welfare
of Ihe state at hmrt to build up n
stair fnir that will bring all the peo-
ple of the stute together once a year,
as Is done in all thr hrt slates of Ihe
n mis 1a a very worthy cause
unit .tio(i, ie nsalstetl for It la to the
interest ol all to have n good state
fair al son... point within ihe atata
ami there Is no other point ao well
located for ihe enterprise as Is Albn
qiiorque It would seem that the peo-ple of this great stale of .11. h varied
resources would have slate pride
enough to want to show iheir prod-tni- a
and compete with eoch other in
nil kinds of products,
.tich u cotton,
wool, fruit, cereal., Utaatlil k. poul-
try, honey, dairy product, mineral
or nil kinds, lumber and manufac-
tured goods. No progress is made
without rompatllkaa and nothina can
be learned n people staving al home
and us. ing those who are Irving to
devrlop thr country. Wr do not be
lieve In Texas fair. Knnsos fairs,
Oklahoma fairs or the luirs In any
other stute until the beet of our own
at me can lie brought out to compete
With the lieat of oilier slate. In
I011K the imperial county of p.ddy
eafetuced the Hearet tiophv by rotn- -
lining the product, of II. .pe Arteat.
and I'uilsbud project It would have
been Impossible to have done this by
the single effort of nnv one of the
districts mentioned and so it I with
the people of New Mexico. Those
weal of the mountains can not do It
ill nnd unless the people of ihl sec-
tion and the plains of eastern New
Mexlc will put their shoulders to
Ihe wheel w'c innv look for the same
Inactivity, the same dislnlcrestednesn
nnd ihe nme old fogy-is- that the
yenrs or the padt have witnessed Let
everv ' irmer .ml .to. kmnn .elect his
best nnd try r.ir nomethlng and It will
be surprising how agdt k inierest w ill
develop and hoa- min h g I will
come rmni the effort thnt many
might consider of .mull enseonence
Nation's Candy Bill
Over Five Hundred
Millions a Year 1
aUd.vava
Tin- world im had a "sweet tooth"
lor many ages people have hern
eating nugar from lira. Iiaill.illgllal
It would seem, and growing sugar
nne i. a indu.tr Id thai it an-
tedates .he Christian era Irj m my
caatartaa. At lea.t that la ahat wg
katiter rrom aa arttata hy Rdward
Alue m the May numlii r of the
Monthl, Hiiiletin ,, tlo Mm Alien an
f'nloii, D. C whnh glveg
I mnprehei Mive NCOOUal of t in- n
iitgai Industrv lii ihe Ameriia lea
liii'ldentally embodies an interer'. ing
r.
.illiie ,.f vv'ial i. actuallv r,iiov.ii of
the hl.torv ot the imiu-tt- . ibrough- -
ut the world Irom the vcrj ilawn ol
Illall. .n ti Ihe present
It l.iilhd. adaxH they do not
lust where the sugar cat rkflaalad."
he w rites, "for nowbere ha. ti haWfl
found In its wild atata. It ha- - I
a cultivated prmlu I for mativ M
lurle. and the Ural mention lo In
found i'i written record i. In th.
age Had books of the Hindus. 'I have
rowned thee with a shooting
itie, so that ibou h i.ii not ag avafaa
t.. me,' whs written man-- oaftfUW
gafnfH the t'liri.tian ira. In i be iran.
ol Alexander the Ureal during hi.
Asian eonqile'ts were smix obaerv
nit MMM who inade bote ol what
iio . aaw, when not too aoa) killing
off I be nil. ibitiinls. ami in kasta. vvru
ten do. ument. at t or. ling to Icier
wiiter- - who tell heir to them. Ig laid
ihe sli iy of a reetl growing in India
whl.-- irodilces honey without I s
Thu. Hiigur cane wa. I'vblenllv vv.ll
kaoam la that eothMvi badort
it. c.
"A. lo ibe munurui lured prmlu
ot the i nne. Ihr III st kind it siianr of
which mrntioii B matle wa. n con- -
rntrated nant (aiioa ailed 'gur' In
India I gud' in Sunskrlti. and I hi.
aaagag lo aarve I ri know as u food
from prehkalorlG time.. That Iti M n
uf ii lure aa. a well I'Stalillshed
In liullii in the seventh can.
IIIIV aHe.l.-i- l In the old Chinese
i n c yc loped in , the Pen-i.a- k.irig-iuu- .
ri which siai. ihul ibe Ktnpeior
T'nltsung, who reigned Irom HJT la
t. .ll A. It., sellt aaflag of bis people lo
i Inn to learn the art of sugar mak-
ing The ktetaafacttlra ol aattar even
in the entlv .enturie. of lha I'lirl.tiin
era was not l led to the mere
i uporation of the Juice .,t the ..Hie
.ii vim - for the Aeahj aad HaVpi- -
a is had soon leurned bow to purify
i .
.iib ii lo re i v i.iiiir.nl om ami
a lent. ill. bow lo make a great
ii iv of sweetmeat. ..r cand.v. out
ti lha protlii.-t.-
The iiithof tells of Ibe IntrotttV
lion ot Ihe cane Into H. II b) tha
AruliH in 101, Wliell'l' it wa akell to
Africa, to Spain, and all along IM
i on s i ill tin Medllerra ien sea. n
well a. to the - In ml a and borders "
ibe Jii.lt an. Trie Urusaders
found i M. n. im.
.il.al . ane lania
Hon. in Tripoli, Mewoaotaaiia, "lju-Aattoeh- i
and i vpiu.. ami k Ibe
Iniirteeiilh etiiurv ihe am wa. iie-
ing cultivated in ever) pan ol tha
known World ..lot. mil and 'Innate
Were ptopitioll.
It cuiue to Mouth America being
ii'iroduced luio Bra.ll i,. th I'miu
lag. who .irouglu ii. .in Madeira,
and I lleli.e it .plea. In near)) all ti t
oilier i nuntrirs ol thai coltlhetM.
Columbus Is said to hate in.iigbt it
to the i. bind or Santo I lontlMIO.
whence II spread la Meal u and Huh
It wus IntfiMlU ed into ih othar
i.lttiul- - ol tin t i n Indie ,, louli us
Diet .am,, nil It r Knropeaii doming -!" " nr-- . " "''b ''"" " " " ' '
Ma " '"Jj
""" "" "
- ""
uati a. ii-
Aithoogli practically nil 01 tne
.outlines of Ibe Pan Ann re an l'liimi
cultivate the inc. ''ubo la Ihe great-
agt grodai at of agn etMOtf. ,lv
in iha wcHterti haailaghrr. bat la lha
world. Tbe total production of th"
western hemisphere lor tin H'l'l It
si at..u aniounied 1.1 I il 1 lot.s. of
which Cuba produted SoOi.ilJ Ion.,
or nearly s: par cent. Th total cgne-.uau- r
production or lha world waa
.TTI,J4t Ions, nnd deducting the
2 Cj.gon tons pro. la. eii hy India andlocally conaumed, It I gean that Cubaproduce, nearly JS per cent of thr
me sugar that I. available ln the
market. (,r the world
The I n lied Ctates Is Ihe .rentes!
sugar consuming country of Ihe
World. In inn Ita total consumption
amount,! t ,TIJ,S
i.inr. beet, and maple This is nper capita consumption of gs.t
pounds per nnnum. Mm h of this I.
onsumed In the form of candy, over
.111111,1 being spent for tlotl
sweet commodity In the I'nlted States
very year. New York Is Ihe largest
tenter In the world.
a ml to supply thai city alone It would
lake five trains of no cars, each qmd-e- d
to the limit with candy, every week
In the yer ir II hud la be shipped In
on n railroad.
Homes for Rural Teachers i
I'PHMVNP.NT home, provided
by the school community for
rural school teachers, i. giv
ing MaMhjgajM where II is in vogue,
iiccordlng to Harold W MBJM In
btilleiln Just issued hv the I'nlted
eltates bureau of educalioii
While out of l.ooo leuihtrs reply-
ing in Mr Poghi's inquiries only 7x
llvi in hotn s provided liy the com-
munity, ihe iiullelui shows that
teachers who hav- -
.in Ii h. ittn a .ind
It posslhle to tieeome permanent eom-munlt-
leaders. "In Ihe few commu-
nities reporting permanent home."
tin lares I lie bulletin, 'the teachers
ure usually attic to proje. the at h
Into the home and draw ihe home
close pi the school Where temhets
cottages are prov Pled. these. aside
from milking Ho- teacher" own IHr
more attractive. naturally hi t mne
rallying center, r.ir nil .onimnnliv
n't Iv Itie."
The Investigations of Mr Poght ri
v.ul that n tural 1'nlied Stall, tin
iv. iage lime I. r each put. II. goal
leu. her lo remain In anv one school
I less than two school years of HU
da) a each. "Thla average." says Ihe
bulletin, very inn. h less rm 11 ma-
jority at the ten. hers, tht few per-
manent, prorcsaioiiul leathers alone
bringing tl lp etCM to Hie Iwo veal
level '
A the avetaae age when teat hillsT
hMI is la years, and the average
number m year, tnughi is agfkj
the bulletin . titllslles show thai the
rural public gchaoai or the tonntr)
1. .aught largely liv cung iininal
rled people who have no idea or fol
lowing leaching as 11 profesahm
Tin ronclualoa. of Mr Kogln are
gg 1. a. her. ..nl line to be
pet Ipntetlca. the kaaj riault. m
t'nti m.i a. ax netrt
d cha nge tt-.- .mateur to pew
rearioiuU teui lung in lha rinal arl bj
v aid lie hastened hy Hiving lh
h o hei a i.alury that would eimhle
him to provide ..mfoi'raldv fol In- -
family, and nj r nmpelllng the ongaa
n ov ihroiigh legal anactmaal lo
Meat 11 I", her's cottage in lose
prciglmlt) to every gho plain "
MtttMtamAHtMtrHOtttt
t Va lions Kinds of J
X Summer Drink X
.Htoaetmm
JIM Vl'l-.- ; I , at u I c Twohtnta or Mtatar, one grated
plueapl. i, liiilf a tup of gtlgaTi
Hit 1111. e or live lemon. Hoil tin
Water and sugar log.ilni ami
aibl Im pllce ol the lnili.ll.. Illl pineippic ind aha pint tit cold wodeff
hen. Nnctai Pour Ihree glue.es
of iiii- i.e. viiieuui over four pound
Of eherlie. Let Mallil ro lotlt dnv.
then strain and add to every pun ol
lute one pound of suu.tr. Put into
11 porcelain kettle and boll fifteen
minute. Cool and bottle, being care.
till lo lie the corks tight.
I Irallgi lib Two ,1.1 one half llp
or uraag. Juice, tha fa Ice ol two lem-
ons, the grated rtOd ol otic mange
Mra cup. ol tigai .yrup. and wat.i'
tt taste. Ml raktt and cool
I appleiide Heel ulid grille one
pineapple, mid the at rained Intra f
lour leiiinna. sweeten to mste with
Mggir svrilp. Stir in the pineapple.
add a pint of Water, .train and cool
I'i ml Hunch Tin- Jul, ol a tloxeu
lemons, two or three mange, cut in
io. ..im ipuirt of Apollinails wa-
ter, otic quult of glape Juice. oltf
quart of ru.pbrrry Jutco, oa pint ol
c.iiidieii loriies gwaetea la taata.Qlagat Punch Make tajvaotiada
Willi one i,ii ul of water, live letl s,
ami one rapfal ol sugar, slightly
STAR STUDYING
IN SPARE HOURS
tl UK culled a 'faddist' is not
to be complimented in till"day ami lime." auld athoughtful woman recently, "bin lo
me there I. a great iPnerence be-
tween tiling a I, noli. i ami having a
fuil The luildlat is one who more
than waste time in taking up M I
new movement as it comes alalia,
whether It tie ilancliig or a novelty
'n "' r some Inn ii. it. i. ...ok anddropping it ns quickly fm smt herlempoiarv i ii Im. in. m Hut ,,. have
u ipiiet. stead) r.nl or whole in
lcrc.1 when the lad dor not oileifere with the well doing ol one'sdully work. Is merely a Inrm ot
haraataaa rocreathaa which is certain-ly more profitable than doing abso-lutely nothing.
I tin not know what to .all this
nil id. inu re.! cxicp! a tad .., hobby. It I not .eiiou-- i enough ka
i
.i leii an uvoiaiiou. a. bandtcrurl
might he, and II should Hot maki
loiov ilemumla as does a llower gal
den. so I like lo call II a lad. ulu.li(an be followed now and then when
on- - rinds th.- tin nd .old. .1 1,, III
lie by little.
"My own rail Is n owlet, unhurried
study ..r the stars P01 . om, ,1
now I have 11 slowly uinilllni ixiiik
iiivitelf with one aftOf atioihei ..r H-
int. t magnitude star., P lining then
names and their posiiion.--. in il sk
when they come ami go. and the
churming legemls aM ..le oil 11.
There are att or two hooks Which
deul wilh the subject B)MlmaH ami
do not go into mnthemni n al iraathwa
on the eonalelbillon. ami ihese I read
usually nil never I have opportunl
IV. It lake, hut 11 leu 10. .00. hi
.the earlv evening to g under
the sky and make the .1. 11 ti . - ...
iihothcr star friend and to great tha
ones allelic U.ail, !... k le vv
hundreds of slurs b. name, tin 11
and distance, their posiimu. kg Ma
olislellal ion. and tin c l. no. to
MMt In literature.
Another woman bis taken up the
si lid) of -- a Wilh mo. nil
l. li l. n.e lo k giving dc - li 11
of Ihe mmiy varieties ol Ire... .he
nas formed ihe ha Ml ol noticing all
the Ho. in hif lli'lgllholl I anil
those she sees on trips, and lookln:
hem up
11 her women preler hefhsal fads
rui h us tan. work, or BVgg th. mil,
mg of . ..lie :,,n Caadl.atlch. at
sutlsfai t,, v ihing. li. ii. and uWS
may find odd ones at low prices in
.mi - oi he way corners.
.wwwwvAe.wwwvsjvsA. . seva
I. raise a doen sprlga id f r lilt all, I put
them Into 11 hoayl with the lemonadt
add a iillart ol giuvi-- ..le Wh'O
nail) I,, Heive .train and In a
pitcher, hi. oi- in tha atoath or tin
pitcher a ir. .)i hum h ol mint v.hl. h
ha. in en dipped first in the oeiilen
white oi an egg and then in pow
ill led Mtgal
Currant ghrata k aver ami
inusii two part, of tu-- . etirranta.
,ilii two cups ul I'lnegai nnd let eland
hy night Itriug o the botltftg
petal "'oi st rq4a 11. c ii.,w omu
ineuaurt's ol sugar and Jul. . slnimi
.'a atulUtea, skim and seal in Il
Homemade Orape Jttk--a Phlie ib"
HP a pe. ln a Illl Kl' i. . "I
.low tilt Sin gilltlv fimn lime to
lime with w.aaleti si 11 until 1I1-
skin is rui ked hut the pulp S
broken Tin. releuaea lo sweet Juice
between tha skm ami the pulp hm
not the .our June wiilnn the pulp
Irom Ihe lire bofoTl
.eeds are freed, am) dt. nu through
a hag avay nikbt atRhoui aquerslax
To evelv quart of this pin. add H
cup or
.uk ir, tioit ten atkailtea net
bottle, inline two third, when el
Ing. Aller the June 1. taken, Hie
loiip .an be repealed well ma he' I
I dlatlieil lie. 101 lo )ellv
Heap freer) .luu-- Maaulv I '
minces of r. am ol taftai .11 IH
quart. ..r water, axMJr upon ant pounds
oi mashed raapberrlea. aad b'
stand In a MM place foi .'I hoUTS
Then attain ihrmiRii a sloth hag bast
ft aat h pnil ol Jiim . on. pound al
sogu-- . ami gttr aarttl the nvgnf h al
Holv. pill into hollies with palelll
.too per ir such bottle, are not
OV Illl. Lie. common bottle, .topped
with cotton batting and nd with a
pie.e .,r muartn revet the tog viii
Mrva ,n- - a .uhsiitnte mint, with
cold water when serving.
1 ii attRoranra Inatgaatnt,
Aatoterdam, June Th. Roclety
oi DUtCh I'll' lain- - and .Male, ol Hie
Hercantn. hiarltt hm gasajad rat
oiuti xpres.ing lailgnatloa at no-
lierniiin submarine war against de
fi naelea. man hunt vessels ami nan- -
The reeotutloa aba on.iifiii.it. ui..
.... si.aia.lln lo the relai . all
tho who peri-ln-- .i mi the LuaUunta
, ,1 iiiug.. badge plant.,
hrubbery, "r'' 'amished frw lo
ii.u itrv achool In North Dakota hj
III. Slate S. hool ot Pores It In :'d- -
grtlon ihe aarvloaa of lha atata for- -
mil in planning nntl laying oolgehool troUadl arc avallalilc withmil
cost
Cheap Rates to All
Eastern Points.
Dining the summer month, ihete will la- - on sale cheap rates to
nil Ka.len, I', .int.. Ticket, are on mile dally fnon May I MP to s. p--
e m he r J'Mh. I'll'., and ure limited to iciiirn on II. I. lilt,
allowing liberal atop-over-
The following la a list gf the most Imp, .riant p ilnta:
Chicago, III. H.M Mi Paul, "inn tll.u
Inc. 11, Colo 8J.70 Kansas City. Mo (4--
I'uel.lo, fol II. UK SI. Louis. Mo fit. 10
'..lornl.. ggsylgjga, Colo. 20.75 lluffa'.o, N. Y 71.10
tfontmal, IJue 2.lu .New York, N. Y xt MQuebec, Que Il.fa Niagara Palls, N, Y 71.10
Waahingtaoi, D. 0 74.7.'. CiMlnavtl, M.tl
Kvansville, Did 17.70 I'levelnnil. flhlo fl.lt
Louisville, Ky 11.10 Hamlilsk). Ihlo 7 1"'.
Portland, Me IL50 Toledo, t)hl II. nr.
Italtimiire, Md 74. 7S Plillinlelphia, Pa Tl.ll
Boaloa, Mass 14 10 I'll I -- hurith. pa 74'.'
Ml ineapulls Minn SO SO OgtHa, l lah 4L' u
.Milwaukee. Wi 14.30 Sail Like t'lty, I'lah ... If.M
riiotie 2H I.
P. J. JOHNSON, Agent
OTHER STANDS
PAT FOR SHARE
IN MILLIONS
uvveic ITnalvl. 6ko1
Testimony of Woman Fight-
ing for Participation in
Great Estate for Her Son.
I My Kx.nlag II. mid ImiiI Wire)
'den, I'lnh. June 21. A grilling
aa examination taking up the
rning
.csslon r Judge J. A. How- -
' conn todn failed to shake the
ry t lil bf Mr. Margaret Ocddex
ird portion of the 14.Oftn.oul eatate
Jlhc Inte Duvld Ecclee for hai ali-
en war nlil mm. Allien (Icddea Ec.
The woman ahowed effect of
eveea strain uf many hnura on
n lines atnnd and I night of
1 .malting communication from
mm Hiddes. brother of her ftrt
1.1111I reepertlng assistance tlirn
H liefore her nllegeii plural mar--
in the late Mnani ler.
IB nil io aaeettaM Mr. ledde
lie in 'ii the love affair
vi Mi, Ecclee, who hud already
, irlc.l imo ulii'i prior In the Mnr-- I
ini to ii nl feet unit did not varv In
l degree frmn yesterday's teatlnioiiy
fn. l ining the ceremony of "thelion fur time' performed liy an
Boat la of the Mormon huri'h in
1.1 Hh"' immrtfd thiil he assist
U . gltrea in her n Mr. BooMl sturtI In Ittl and roiiilnued regularly
aVniiKh her ulleged marriage period
nut it tin sudden deiilh of the
Inn ' apttaMM.II,. ..... ... .... .., ..,.1.,,,. oi iic o, .r -
IJti.iin part c uluriy the una unuIJii.m.i, oi in- - Bra) tnd oaly leaui
l... Ml- - II. Mil. K lei. were In Hie
lift loom. II 111 ir.iulil thm Mrs.
.I.l.i-- will remain on the witness
unl under cross examination
rou g h u t the day.
UIU DIPLOMATIC
(I ontlnueil from I'atft- - ttitr.)
IK c in . 11 - 1. 11. II I epii- -
leil Hint probably SMi nna.nnu
rth of met iiaii.lu.c itiw.i
III. until iiiim u"
' kail, of darntuny nor re. ognlxed
l'rltl-- h order In council, and In- -
aied j r 1. t in nme to Sreui
kjgda gpoai h ii r the Mi .icpnrt-11-
1 acarkkaC II waa aatd today
OMrnWal wna itlad to gel nn
t in 11I the importer"
na lending n eympnthetlc ear
their MM.
IAKKRS HfcFKtStlvl 1 tlJ
IN BRITISH ARMY
.n Ion, June H Vna Qaawafg
aitb-tamlin- ibeir peii.eful Ifatal
i have i ontributed 2Ki men to the
tib army anil i.n , alii! 4.1 to the
,
. mi .Ii al ot i'- - III addition. I
e j .im .l Ihe home guiir.l and I
i net on rc 'ruling I oiionittee
....... ....rill-- . 'lain..- - tie i..n.'ii
nun! n ting oi the Ho. let. v ol
on. - The - oi - awjelj of dia- -
lim .le. Inn it" member miit
Matola an "unc.pnv... al ie:ilimoiiy
klnal war Tin I u vital prin-il- e
ol Ijaa aarlam Aecurdlralll
,,ni i ..f Lkoee enlii.ting cnl In
hlr reMgnniloni. mil only thirty ol
he wet. accepted
aaaldc. the oi.lcr-- . the purrnii. "i
i "..blicis openly ry uipathir. with
war The, inn. ail oc prop. n.
Med. bill lb. le. ling aiming UW
III'.. agai:il luklnK "'ri
aaurt
Iiiii:..i on the tvkjl t in wur .v u
i. h dlvaked at Ihe annual meetlad,
t ill, ileeli.n wa avoided
I Hc-l- lo lbil.
I June 22 VV iirm Weather nn
illy brought fMdllM ba' k lo ihe
ic ib ll.iulogiie a n r M in. .a par-llarl-
The other morning were
.l iklng Ihelr morning ride u
liu Vmericaa um in tne naaaan
kiw H i ami an gin in
i.i, leagnga, Hal ' r..wtie.i cap anu
i hi .... i arag ajMKhai irl m blue
n glv IM a I" ! ru t illualou ol dark
i troll.!- - with a black lttpe clow -
leg There wii- - nl.. u pretty
ml. with the MetUI or a mntlne
I a .itunetli in ., . ii II ii ore red
m and pale bin,, gfelrt, llorlr.on
nun in perfect Imitation of
ne,v regulation lifnntry blue
lb Kr.cn ami n d trimming are
v in, .hi n The only wnr Oaev
a. thai BO! vcrv lonely imllated
agtrema raahlon I the red croaa;
prohibited by go. eminent decree
hill' Till lilhVM" Will
ulili U Hmili svlii- -. nnd sonm
Mliiuiiii.im Peptide Know ll"
In save II.
M.i .MbuiiUerQUe people take
ii lux in Hon hiind l.y negle t
Hie kidney when they know
e organ need help Weak kid- -
i aro raapnnallaal fat avaat amount
MnTrlMI ami ill licultli the J
I dungeroii. I'ae Dunn a
laey PMIl n re tiedv thin hu
of kidney auffererr.
- nn Albii.iirr.Ue cltlgetia rec- -
atandalloa
I. J. It hi J22 North Hroadway.
9uiiicrtuc, auya: "I noticed for
lime that my kidney were noi
lug a" H e, hhi,iihl The lat ol rid.
a waaoa and haavj lifting
the -- mall n my Inn k. my head
ed ami I had dlagy rpella. One
nl Doan'l Ki.lne I'tll wa nil I
led lor a perinntieni dire.
Ice lee, al nil denier. Don't
ly uak tat n kidney remedy gel
I'n Kldne. pill the name thnt
I vii Ryaa, rnnter-Milbur- Op.,
.. HuRalo, N. Y.
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HOPED LANDING
M oniluucd from One.)
of ihe military element think In thle
connection.
"('unit. June 1, 1SI Vnewerlng
row meeage of tod ny referring to
Intervention I inn only any that we
:ilr McxI.mii TWO III i'" Ik fur III'"
wr have ln threatened 'f wewere hlldren
If Iheac northerners do not wish
Io take Into consideration our right
guardians of Mexican will: If they
deem Ua weak nnd Incapable of da
fending our beloved country; If they
ronalder it honorable lo allow a great
nation to alnk a ahlp like the Mali
tanln with Impunity and then Id e
to mil In our political affalra
almply because they are atrong. then
I aay lei hostilities break nut. I.'i
them bombard our porta with their
great aciuadron. aa we have no war- -
hi pa II ioe not mallei
"I.et (hem aend mill lima of their
'diem' We wl f ght them one
ngnlnel two hundred. Hut never will
the Mexlcana Intimidated by the
braaandoi Io uf the Van keen
"If I rompmmkM ntyaelf by Ihe
eprcarlona. I and my folower ac- -
cept nil reapoimlliilliy. We will nn-W- e
awer Willi our liven If neceaaary
will go naainet u.v..., 11ml
drive ihem from Mexico
"OW oiinlry nnd hator v M later
.over ua with glory for not running
na coward before ihia powerful tin
lion Ihnl wlaea to ruh ua for com
milling no greater crime than that
of fighting for liberty Allhouali we
are Incnipnrably amaller. we lire
more j.atrlotlc. We havi no arm.
n.r have .c ammunition, hul we hove
breaala therein 10 re. -- Uc imlleta "(Mlaned
"KI TKMIn .AfATA '
fleoeral Ho.tie tlonialci; r.nraa wuh
deponed at. preal.leni of Mexico June
Kith
Ill II IMMHM 1 v 11:1-1- 1
IJTMMti K'lt mi mi w un
WiiMhltiglon. June All lied
I 'roa fund nvnllahle for famine re-
lief In M.xi'm luiv. 1... 11 exhaualed
and to. lav the "iet laaa)ad another
urgent, itppeul for nnd
in. Twenty I hoiin ml peraon
w. re reported u pr.i. ti. ally turvlnK
In tlucrrero
Mow daapaeaaa the t ituution
la. even In Vera I'm, kj aid I" I""
Unhealed by the caae of a talented
woman twenty Maar a attbltfl I10..I
tea. le r. who wii f.uin.l begging In
the etreel for food Another lter.
Well edmated. wa peddling hmi
III I . I I Villi -- IIII'MI I -
III I 11 lil t l -- I l nNIMTIOXN
i)alvet.'ii Teg. June 21. A-
lthough veaaela arc available m Vera
frua. owner of u'.out l,Md caltlc
aaaWala t" atitp Ihaax lo ihe Darted
Male liecullae "1 unaeltled Mexican
condlilona. according infornintloii
reaching here ted it ajae wu
Hint I.MI . altle in Talnia- o
ure alealtlng ahlpmc Lo Salvelun
tin. mh Froater.
PIIOTOtv -- HOW Ml 'I II Vt I !
III. Ull - ill VMI Kit s
rvn rtnned f a. a. Colorado, off
in.. in.,- - Vlexi... June .1 i by radio
I., San lii. iii. i 'nl. June '.! i Photo-
graph will h Bkoa uiiltllated bodlea
of aavayai Aaaarlcaaa rauortad Kiiie.t
by Viiiim I mil. Ii were re. eiveil here
loilny from the Yuipn .illev where
the Iniliun have been making raid
for aevernl week.
Vilvl'i" re elved loda. Blated
a nulit'iiy Irani with .'" Villa ..ld-ic- r
waa aaM ycaierdny rroin RBI pal
mi ta aiiempt ii PaWMM ol n c.matru.
Hon party of two Amen an ami
Mexican reported U) BO at w.ok
repairing n railroad krldtfl over MM
Vii'iui river neur ctral. ulnnil 7."i
mile from here
Tb. woftj irutn with tin ponatrut
tion party waa atlaekad ay YaajvW
mar Jen Suinlii nnd -- 4 of vn Villa
aoldiera acnt a an cecoii wire re
ported killed .mill wiuuled and
Tin- Va.iui ..ei wcie MM
given.
FEARED GREAT
It m il H un Pixtfo hoi
ii. iu e aad ihe hoiie nWJtro yad
The boo I John 1414, neii uy
fell but none wa hurl.
M Ml I os c N VI. RREAKH,
MKAMNM i --.1 mi
Amlr.ide. Iiwer California, June
II Alauilto canal, one ol tin
of Ihe Imperial valley irrigu
Hon ayatem. broke under the eurih
hoc k laat night hut I bel-i- repair.
Bd. The iIuuick liciidlngr and other
trm lure of the ytem, however,
Willi"! I the elamlc dlatiirban.
Hep. .it rroin Mexli ull alale I hill
gevea
"r clghl person were killed
Ineft at the falling Of I wall. Two
were dum hall glrlr.
nn. lows i v"i i i oi
s S I II M 1st ll I i tin
Berkeley. Calif., June 22 -- The Im-
perial valley .piake probably incurred
along Ihe oi ".uithern end ot the
grcal fuult Indicated In the ao. called
Hum Fi.iinl"." earthquake of lliol.
rillfMaill H H. Holwa In ad of the
.i.p.irimen! of phvua geogrnphy of
the Cnlverally or California ald to-
day.
Tnkj fault disappear in the Ifoja
ileaert but Mr llolwuy tald It irob-abl-
extend fur "oUth.
I VI.IVI I Its s XI. I
M is sill. I s I
Yumn. Aria.. June 21 -- Enlneer
of the I'nited Htntea reclamation acr-- v
. e reported today that the earlh- -
niake laat nlfkl and nal wMhaMJeu
the Ijigunn Irrigation dum.
Bnaiheora in eharao ..r the latMrial
vall. v Iniaatloa ayatem reported thnt
no dumnge had been done la MM in-
take below here nor to the ditrlhut-in- g
galea at Hha p llcadlng
The Herald iinawrred many laqttir-i- e
from AlBHOjaOPaM people toduv
.omernlng ihe earlhiiiokc in Imper-
ial ratter . a number of Albaaaetqaa
people own properly Ihere and ev-er-
Imve relutlve and friend UvtM
ID the earthquake nelt. Thua far
mere have eaeaped peraonul injury.
COST COUNTED
KmUnud fro Pa One)
mous . Heventeen pernon were killed
anil thirty Injured."
The foregoing evidently refers to
the raid of Zeppelin ovn the nonh-
ead roaat of England on Tuesday
night it laat week. The Rrltlah ccn- -
"ilili prevented the publication of
detalla of tin- - raid nnd there haa been
no previuua intimation thai the naval
worka Ht Hhlelda were damaaed.
I VhlM. OT Till Hilt NINTH"
I IIEKH Till: l.l.lr
Ixindon. June tl (12 It p. m. I
The alatement from Auatrlan head-luarler- a
that had fallen fed
fore the forcea of Aualrln and tier-man- y
waa received In Lundm. wllliout
aurprlae
In Ihe Unriliiiiellea the Hrr.lsh re- -
port the recapture of tremh form- -7Ing i dangerous salient to Ihelr line
after It hail been laki n by Turk in
a ' ounter nituvk.
In Ihe weatern nreiiu moat of the
Important developmenta haye lieen
provided by the rrinch They have
taken Ihe "luhyrlnlh.' a atrong work
forming a alient of ihe Herman
Hue between Neuvlllc-HI- , V'aaat and
K.ntie which hu been Ihe o'ljecl
etnnwt contlnuoua ultat'ka alnn
May 10.
Knalieh newapnper alve pronil--
m . to nn interview with the pope
i.ulillahed In I'un in which Ihe head
of ihe Human Catholic church '
limited na expreaalng Ihe deetre t
hold the aciilea ey.oily between the
helligerer.ta. but .1- -. declaring that
he itwall onlv an opoortunlty to
move In fuvor ol peat
-- II WII It II Vl- -I M HI "I H
viti ii iii in. Tmtn ioi n
London. June 3 Ci 11 p. m.l The
Mil ium r TiiniHiunlii ha been lorpe-doe.- l
off l..,i Ktoft li u Herman
WIMMbTMM. Mdf klpper wna able t
bench her
The Tunllanla wn nouud from
WmIimI i,, Hull ullh ..)llli ton of
wheat Her . rcw landed lit l.owe
toft.
in iti i i i i mi in- -
HI M N llin ill V I V IHM T
Iterlin. June 22 hy wireleaa
Say villi-- - The new Hint l.enibeig
had been carried by Aontrinn nnd
Hiingiirinn ln.p IW received today
with great Jubilation In Herllii
Throng crowded the public .unre
and the park, flag were dlapeajradj.
btml playeil initnoti. air, extra edi-
tion or the ni wapapcr were ahout-e- d
on the etrcet and the i bun h bell
were i ung. Kverybody fell thm
grcut tep toward final y lory
had been gained
A BeyeeM . orreapondenl of Ihe i mm
logne llalett. teleKrniheil lhal the
llllH"lali belore Ihe gre.il retreilt
gan Iniirle.lly ent aark .ill Ihe
Hllcrv thev MH gaort Thi wa
itmie lll"l. ml f cn.leav at ing to cover
Ihe relreut of the arilllerv ami aavtaaj
all or it Part of the mm were
uaele ..n at eoiinl ot poor ntumuni-II- .
.n I'ontlnulng the c.u rcp"tuleiit
enya:
II wuh nfler the urtillerv hml t.een
aent to Ihe tear that Ihe palate1
atri.'ken troop begun their flight
Winona nnd aupply train blocked
the rialda Men detached the horee-fro-
the v. lil. lea nnd mile awny on
tb. in. bee. Ilea ..f i h. aJWWd "f old-icr- a
of nil arm crowding bnck M the
pmmf Hemtral and ..bmela were
helpb lv iretad way. l ull were
dlabandaM and the armv became a
mere mob It imi readily M be aeen
,tbii the ataMltophc w.( unavoid-
able
A report given "in I. .day ubl thnt
alnce June I J DM.nfta ,tnlan aoldiera
and nine Hueaiun guna have been
i apt tired
Ill III IN NOW IllVIMH VI
RAI Ix Ns WILL Ml M HIT! III
Herlin. June .':i Obi wirele m
Sin v ill. i The iiyerea N'ewi Agen-l-
today urn out the following
The Herman mlnlatei at S.dia.
Bultwila, who hu arrtvad at Marlla
I nfer with the (oreian oMcil con-
cerning Ihe latent "f ihe
njMdrUpla entente lo llulgarla. re-
turn MM. The pren of the allied
in untiic cxpre. dlapp".nlment al
... million in Ho- Itulknii" A rev iv il
of the Halkun alliance eciu Imp"--BjM- l
op account of quart, i between
Marbla nnd Bukaaflo until Mme
ilonia. bciweeti Sertila nnd Hiimunla
about the Hiinat territory in goUtherri
H urv ami between Serbia nnd
flreeca abotll Albania Huaalun
even feai a new Hulkan war.
if aatlateotton by the i i.idruple a
tenia "f iMo daniadaa ol one or two
of ihe Balkan nation Incline the oth- -
cra
"Warning la given In ..fttcint clr. I.
iigaini ovaaaatlanatlai leport of do
me n. ironMag in Ituaam In Hjaao
qaartora th nv lat Ian i egprea"."i
thai Ituaala, if wining. i oapaMa nl
cnnlinulng the war for geverul
he in fa of Impending pe n c
negotiation and the arrival of Hu
"lun ayedlatora ure utterly unfounil
ed."
WII l. Villi VI VI HIM
HI s UN .I PPI LINs
Huael sw ilxei land. Tuendaj. June
22 Ivtu Pari. June 21. 1:11
Ulapali In " Imni tleriiiuiiy aet lorth
Ihnl nerial .Xpert met le.ently nl
Frledrichnhafen lo dlacuaa conatrui I
lug on top of all fulura leppellna I
platform Mt machine gun Theae
M nl.l i,c nana OMalnH aeroplnne and
protect Ihe .eppellna ftom allacka
atieh a Hint delivered over i
by MM Hrlllah aviator Wurnelord.
It wa the .inference opinion thai
Warneford had exploded lha I aeon
ot count XeppaMe that hi ninhipo
cannot be iiitackeil by ai ropliiiiea.
Ani.tlicr iucage from Herman!
aaM thai Emperor William, when he
hoard "I the denih of Aviat'-- r Wnrne.
fold, anid "He wu u bruve enemy.'
a reteraa Ma her' a...ciiitioo.
onipord ot i.iu hei. w HU ll or mo
year' egperlence. n organlaed .b
Lerka COUBIy. Pa. The aaeolallcti
-
of whom neveha. All member..
tnuaht .la xear ur more To hov e
lllllll I" vear. nnd onei. ,ul, more
MM atJ r.j venr ol aer Ice a
H u- her.
THY A HERALD WANT AD
I The Markets
eHWttll
(By F.nlng IfaeaM I" Wlraj
Htm York WmI larkot.
Naw York. June Si. Variable
price mnvementa nccompameii inday a
dull alock market In Wall Mreet with
Borne preaaure in the late dealing
Cloae:
Amnlgamnle.l Copper. 7H.
American Huaar Itaflniug. 101 y.
Atrhlaon. "... ,
Chltio Copper. 41.
Northern lflc. 107
Headlna, 14 7.
Houthern Pacific. 11 H.
Cnlon Peelfle. I2H.
V. B. Kteel, 0 .
r H. Hteel preferred. HV
i lo. at.. IKiaril of Trade.
ciilnigo. June II. Wheat today
ahowed a tendency to gag. lower
prlceg In Ureal Hrltaln. epe lully ror
India wheat, having a bearleh effect
here After opening unchangeit to
Ifci down, prlceg rallied lo u moder-
ate extent, but then aank lower than
before The cloae was ateedy at c
to 2 He above lat night
Adveroe crop report from Mlaaour
helped " lift Ihe corn market at the
outaet The opening, which varied
from yeeterday'a cloae to W higher,
waa followed by a decline all around.
The cloae wa gteady at 11 c to Ic
net advance
oata weakened from lh alart.
Lower prl.-e- for hog acted aa a
weight on provii..ii.
Cloae:
Wheat July, f 1.01 H. iept.. U "H.
Corn July. 74r; Hept . tl'r
itata July. 4 44c; Hepl.. t.p. uk -- Julv. 1I.0; Hepl.. $17.11.
Lord July. 1! 4T,; Hept . $ 72
Rlba - July. II0 4; Sept.. i.Tt.
I, ... . 4'Hy Urala.
Kanan city. June ii. Wheal
N... J hard II I i 1 23. No. 2 red.
1I.I7H HI. U; July. 7e; Kept..
N 4Cc.
Corn No I mlged. 7mi'2,e:
No I white. 7:.c: No. 2 yellow. 75c,
No I. 74c: July. 71 He P- - ;"7,'
Hale No 2 white. 4W44.C No.
mixed. 41j44r.
Kanan Pr.Mln.c Market.
Kanaaa iy June .'3 Putter
Creamery. 27c; flreta. 2f.c; ge. onda
23c packing alock. l!Wc.
F.gg Plrl. 17c; aeeonda. llVir.
Poultry Hen. 12; rooatera.
hrollera. lt 22r.
CHaRajB l.ivc--u k
Chicago. June :i lloa- - Heceipla
32."'i laaadi markel l..w. .. to i"
. enta un.let yetcrdn avenige.
bulk $:.:,H4I 7. 7'. IlKbt. 7 40 n
S2V-- heavy. I7.nti4i 7.15: pla. -- r'
47.4R.
tattle RaraMMd 1 :.. olio head: mar-li- ,
s r.O weal- -led atendy native,
ern. t7.tl4i 2.V. cowa. 15
i al e. l7".4l 7! lii.oud head, mar- -Kh "P -
Icet flow he. :, T,n 10. lanibO.
' I" "".I ' ' -- bring.
MEM 1,v laMEMM
Kanaaa city Mo., June 22 - ll"ga-U.....- I..I.
mono head markel lower
.......
...
... ...... I? 4:.r 7.10. heavy. Imil ' -
7 4'.1i 7 i:.- pucker nnd but. her
t; i 1" light IT lM
ii, mi 'ii ; m.
cuttle H pt 'I head liiar-
-
fed H,H Eatlget atrong: tirlme
weetertl. 17 M I.Hl at. ckera. li.ll
41x2.'.: bulla. If.t1 ,50; colvea.
h Ml 41 I"
ajaaaf Raealpti ,(d head: mnr- -
lamb. - !i it.: year- -knt ieady
Una I7 " k wethere, !.
r, ewe. 14 ldj
iminiT IdntMMBE,
1......... C June 23. 'allle
it pta I'" hood I market teadylliiiti s 7I: CI in aad
In :, mi vi - .. c aivea.
I I no.
Hog Ite.elptH ' head market
:. t.. in cnl lower, tup. 7.fc. bulk.
:i .. '.1 40 In IinulnoliSheep - Hccelpl.
alroiiK-
vi, 11, 1, Mawna.
New y.,rk, June Mer. a mile
palter. JV I'er cent. clny lillla.Sidling exi n.iuge Hlxly
14 7 :t. demand. 1 7r."
liar ellver. txfcc
Mexican dollura. 27
Oeeeraanenl bond, itt ''
iii.ilroad bond, irregular.
Time loana oMalh 1.11 Maya.
per cent.
cull monev plead high. li per
cent Mi 1 H PPr cm
Metal M t Li t
New York. June 23 Copper, dull,
electrolytic I.'" '" "' "
Iron, aleu.lv and unchanged.
Metal ix. h um. iUotM Un uulet.
n "" bM .... ru- -
Al London spot ropnar,
lurea. Ill . let irolylh .ll! future II6.1 16a.Ket tin '
Antimony. tlll Ill-Lea-
anil Hprlior.
New York. June II -- The M
exchange niolea lead :. :'.i "
Mueller, not nuoMd
13a !d rp' i'At Loiido a nil. l.'4
ter. (II lo.
I oteag Market.
New York. June ii Spot
CUiel mulilling upland I u
Xead the Evening Herald's
Want Ads Get Results. Try one
4e-4-- e 4--
CLEAH UPTIME IS HERE
; nee Our Line of New ImaUfna
I WALL PAPER
tatalog ami sample I pon
Revriueat.
C. A. Hudson
Inarth and I'tH'por Ate.
HERALD WANT ADS
Three Lines Three
xexNw w.xiweve.rfxeAwMwAa.eiAvexxMww
JOHN M. MOORE R. T. MOO
f'realdant '
John M. Moore Realty Co.
Fataollahed ll.814 W. Oold
Oar tuogaa. "a. aWJTJARB DBJO."
AVE YOITR MONKY AND Rt!V AVTH 0!f 4Tin.Y PAYMENTS.two tiooii piirrpoHmrma i
tTRRT EX.
.llmof.
-- y to font Ird a, near Manta I'o alHipa. agdenilld liewtJoa aiu! prim
rlaht. Why not antliipoie a liome of votir narNTWorW IU II VI I V.CIII. TltVIT
I in. . Morka from u. . i atljolnlna; lllueiira gardena. Rlpfxeail
land In valley. I Italf aire i" bn d.i nn pajaainta aad wliJi fruit
trvxen aimwt reaxly to bear. Wo will cuJiivate land for puirhawn oat
eliarea until atagajgwaV
MTHI4 TI.Y MOOKtt HOME.
If ynu want a alrletl) m.lern home, everything mmplete
In ideal l at loo, ultimo! the) wxayry of building, let aa allow yoa thle
i"." '" I'll HU'. . i on-- Icral.lv in'Mag.
Ml MMI II Ot TIN41.
We hare the ental of the law twhtn liorkte of Jaaaew Wlllard
s. In. ii. author, noiii lata. Ixa-ate- II raylle, tnm Uprlaaaw ilHe. Alia.,
n on. ihT tier. 1. .nn lo i. .no Highway, auin r.aMl right lo I lie done.
AlMluile Htrtvauta alive iih Iroat. n. . . wild turkey ami
aroiiHO very plciiilf.il and mil a few grUallen nod htn roaming ilie bUC
rorewia. I urnham-- d and will eaatly a ii.mmixbuc a iloaen pevrtfNje.
.
H. Dunbar & Co.
Eire . Money ti I uo
FOR HA1.K
An modern brick 'e
on one of Ihe beat atrecta
In town. Will (Iva apolal price
lor n. k aale.
A & room modern brick, good
P.. iimn. owner anxloua to aall
and will aell very cheap.
Theae two are good lav
WASTED.
WANTED Folk lo uae Devoe ready
paint, one gallon covvra inn acuure
feel, two coat. Erie Carbon roof
pnlut Hlopg leaka: loela five yeura. I r
all klnda of roofa. Thomaa F. Kele-her- .
!. Weat Central avenue.
FOR RENT Rooms.
VlltHINIA lloTEIc New manage-
ment 223 'e South Second atreel.
Nice cool, clean rooma, by day or
" ci n. i aii - r. n.ina ilc Phone 4 1 t.
Foil RENT Nice cool room, well
furnlNhed, wllh running water In
every room. Hatea renaonuble. IllWeat Hold ave.
FOR RENT House.
EOS RHWT1 Mala nunanlow. lep.
ing porch, front and rear porchea:
atrlclly clean, furnlahed, nice ahnde.
no MMIdloa, full morning. UOS W.
Kom.i.
Full HE NT 3 room furnlahed col-
lage with large hie. ping porch.
eonihern expoettre 1117 I'.aal Cen
tral, phone 571.
SELLING GOODS IS
THE ART III ALL
ADVERTISING
The Artistic Advertisement
and Its Worth Discussed
Today by Leading House
Organ Men of Country.
In ago. June :3. The pithy Mice
which arc Mrlenii lat in much ad- -
verilaing un r apntklcd in aililtceg
civen bin today belore Hi. houae or.gan gootleii of ihe convenllon of Ihe
Aieoi luti il AnverilBlng i tiling of Ihe
World. Thle atyic wu particularly
marked In the remark of c li nryMai klultiali or Hiilulh Minn , und
Vlherni l. Price of st Louie M"
"i.,.t of parfeetly anod gdVeMMMt
m.'ti will lel you lhal art la u very
aeoandari onalderutlou In advert
aald Mr Macklntoah. who i
un urllat. " Art nothing!' they will
about; adding, the aole purpoee of
iiflvertletflg la to aell good, and If
It .I... lhal I don I nie how Inor-lielt- c
II la"
"Vmi and I know, of enure, that
lo aell gem. la i the art in udveniaiiui
nnd ihui nn .i,
.noi. advertkMnioiM
la one which fall in aettMv tbut
end.
The Hreek hud Ihe right idea
'bout all. Tliey iicyci ubole, l
make iiiiylhlng heiiutlful. Tin Juat
went ahead nnd fnahb,n,,i u to aervc
ll pttrpoae ua almply und perfectly aa
poaaiblc and then n loul.ln help be-
ing iM iinllful "
Mr. Maehlntoahi "peaking of urlla-ll- c
i.iver for house organ, contin-
ue!
"A picture of a pretty girl upteal
In moat men. but vx ill It make a par-
ticularly pertinent appeal to the men
In Ihe - .... which yeD are at
tempting to Influence iluough y uir
houae oigan
"Ye, if you are running an em-
ployment men tot rhorug ladle of
cloak and ault models i uherwlai
pl otigbly mil
Mr I'ii.. dlaruaaed Hie Imuae or-
gan Iron Hie liinl.. Mill of produc-
ing area will.
"flood iv ill,' he aald, la the gen-
erator of ixlnea preference.
"It ov oka mlatakr. forgiveiicglgnci x iitd admlta aigumenta II
la a I re . i doug naaet in unv huaiaeM
and line vv till Hivlng for bv all
tueana aog tie
"To reach the customer heart and
in keap hia generul impressions aa lo
ihe gauorgi c'.hlco of the lioua ho lo
Times Three Dimes
HE. tax . JOHN M. MOOR, Jr.
Vlca-Pr- aa Mgr.
Are.. Pboae 10
FOB BENT.
a. room mode in houar MU.4M
Ii loom in... bin mih 2 I SO
miMleen muae X2U M
miMlern Itouae. 121 HO
nvHlrrn houae, .
J. PEAK.
Phone IPS. 11 V. Central. I
N'VWaxxve
For Sale Miscellaneous.
HHI HALE ' HtfvnX-ItinoT-" "mdtin
good cnditlon. The Kvantaa Her-
ald.
Full HALE stytiah driving mare.
Nearly new buggy and harnaaa, A
liargaln. pply 417 North 7th aireel
FOR MA UK rive oeconcj hand
nil of theae machlnea are
in riret daaa condition und can ebought at hard time pricea. Come In
and ace w hut we have to ahow you.
CodOBnaa Hlunk Oarage, Mlath and
Central avenue.
For Sale
tea. i ii.ir na-- iiilonlui- -
Hon or stuc k raising. Hmall sulmrtxan
trai for garrlenlng or dip-ke- rata-In-
W ten null you In u plecv r
land.
CITY PHOPEHTY.
Ilayc xtme valios. In the
ily. Nien I ilie iIiihv for but Ing a
I ionic. Prlixv are light and lermx
giant. .Iiimi a llulc wave of .r.."K iin
anil ynu cannot il aa well aa mrw.
I till RENT
I hi end unfurnlatieil lMuea
nnd ugrinienl In nil pnM of city.
tH Til ARE.
We liave . ' for ex.liange lanil.
Iiuln-Mv- . city ineitpeTty, etc. In aw.
era I in.-- Hen na If yni ilealre an
exchange funic and arc un and talk
II oyer.
mm vii it RKAtvri CO.,
a07'j Wt liohl Ave.
For Exchange
Edit THAOE Vinmll home, good
In lowland, to trade for
larger houae or lot. IVrtvrfleld Co.,
211 W. Hold
Poultry nnd Eggs
eSeSaNVVNi-SSaeSe,aearSarxyte- -- JrKSSm
TOl'NH'H si. .in Single cumti White
leghorn. Heat in Ihe weat. Egg
for hatching, day old chick, custom
hatching. It J. Landry, phone lit.
Personals.
I nl: r'ATM'Ttfr enmnliMt. furniture
and atove repairing. W. A. UoC,
Phone 111.
I
..Villi AND ROOM for heaithaeek- -
era. (tleeplng porch or collage:
shade. Jersey milk nnd fresh eggg.
I ', miles from v : free ennveyane.
I'fAfr ranch. Ph-.n- IH0W
EXPERT furniture repairing and
packing, carpet laying, mutircea
i. novating and nlove eepnlrinfl. HI
W. Hold avo. Phone 1114.
doing business ellb. linn mual be
Ihe feeling thul that which being
given through the medium of the
house organ U directly or indirectly
lot hfk iHrnefll.
The direct appeal for buaines la
legllimate field for the houae or
gan, but It cannot do Hieae llilng
und fully carry out the idea or Cre
te I I iij.' ii greater gnnd will ."
I i a III 4 .immI Health
Purls, Jjne !!. Prance Is In egret-le-
health. .None of the epidemics
dreaded Hh Ihe coming of hot
cat her have developed. There were
...Hi- - in Paris laat week as
against 111 the preceding week and
H4;' the average for this cu.n of the
year. Tvphnld fever, the moat dread-e- d
of all dlaeasee made only thirteen
ll lints Reports from innate where
-. Idler- - arc i oncentrated and where
there were a great many caae during
tne winter ahow Ihul the epidemic la
abating.
Hole. Idaho la eaempllfv ing th
spirit In promoting even.
Ing meeting In the s. hoola The
board furiiihes light (pulling extra
II: Hires In several building), pianos
and Jaiilor service free for an
evening's entertainment Al four
echnothouee in different section of
the . it) oBe entertainment a week I
given, theae being furnlahed once a
f. n night by n joint committee from
Ihe three large women club nf
Hobe nnd In the ntternntlng week
l.y the mothers' circles. Representa-
tive from ihe mother' rtfeMa are
protect at each meeting to car for
ih imalier childrfop,
FIVE.
FE0FE88I0RAL CAJtDS.
W. M. 8HEHIDAM M. D.
Practice Limited to
amrro-- i rinary vmuuam
Am
IlIsKAftEM or THE REIN.
The Waawnrman and Noarw--
Malvaraan "" Admintatarad.Cltloaaa' Bank Hulldlna
Alhuquerriua Haw M
A. . mt4RTIE, M. I.
Prwlaoa I lajlllia ta
Offloa Honra. 10 to 11 a. m.
Phone tin.
114 4 Weat central.
Alhuquerque ftanttartum l'hona 141.
The Mnrphey Sanatorium
Tubarruloala of the Throat aa1 Langa.
City Offlee. Ill H Weat Central Aea.
Offlee Hour I lo 11 a. m I to 4
p. m. Sanatorium Phone 111.
w T. Mwrpbwy, M. B,
Madlnal Director.
DBS. TOLL 4 BAKU.
Noae,
IMts s vt vii. n nn CT.ABKR
Practice Limited to Eye. Bar, Now
and Throat
fllltt Weat Central.
WnumOH U HtrHTOH, M. IX
Ilealdenca, 010 Kouth Walter Street.
Phone 1140--
office. I Harnett Rlda. I hone I IT.
IMI. MMMiMlHT 4'. I ' HTW IIH.MT
Practice Limited to Womea'a aad
Children'! bleeaaea.
1111 Baal Central. Phoaa ITI.
VI.....,,.....,...- W.
DR. W. W. DILL
TPRKRCTIirsis
ia W. TIJeraa Ave.
Dentists.
IH. J. KIlArT
Rental Hurgery.
Rooma 1 and 1. Harnett Rlda. Over
"B" Theater.(Apiinlnlmenla made by mall.)
I'lm... 744.
Engineers.
WILLIAM Ii. MT ALKY(StM and t dnawHIng rTeurlneer.
Bai toying and Urafilug.
LANT ATTOKNSJT.
Whlllnc RMg.
Architects.
BIJ44IN . NOI I HIS
Practice I ami Rate Work.
Loom I, l.yrlc Theater Holldlrxg.
leicpie.iM. iaaa.
Attorneys.
wraeraaeajawaaatttaawaaaaaw .
JtHIJf V. MMMS
lawyer.
IT-I- S He met t Itdig nMMJBSMfM
Type writers.
ALL KIN litl. both new ana
hand, bought, anld. rentail mil ee.
paired. Albaquerqa Typewriter K- -
cnanga. pnon 771. ll,t So. snd lav
DUKE CITY CLEANERS
We dean baa, men and wo-
men's .pithing, ruga, carta I na,
clraiastiee, etc. ISO Went UoM.
Phone 44t.
Promptness Onr Motto
C T. FRENCH
MJ.NERAI, RIHI-XTO-
HMRAI.MKR.
IjuIx
fifth and .n'ral.
Piioim la, and Night, 54M
Expert Hair Work.
Cnmhlnga m nla Into awltrhaa,
tranif.irmallnna, puff, curl,
ale.; witeha dyed.
MRN. M. PfOtRX
MarineRo simp.
Phono 111. HI s Ith HI.
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill
3rd and Marquette, Phone 8
SAXTA fK TIME TAlil.lt
(In effect Hunday. Kjb. Tth. 1111.)
Worn
No. Rally. Ar. Dp.
1 California Express. T:ltp l:laI California Limited . 1 1 : 10a 1 1:10a
T Poet aapreaa 1:46a 10:11a
I Past Mall !l:S0p I ."t
II D Luo (Thura.). 7:sa 1 00a
11 El Paso FMpreee. . . 10 )0p
Ill E Paau Bapreoa... :la
aTteM Dally.
10 Atlantic Kxprasa. . 35a tisa
1 Kae.arn Express . t:llp I top
4 California Untiled. l.lOp 7:up
1 K. C. A Chicago Ex. 7: Up T SOp
10 Da Line (Wed ) H.O.'p O.llB
Eroni south
110 K. C. Chicago.. 7.00a
111 K. C. A Chica.. I:l0p
otandarl alaaper for Clovia aad
Roawall leaves oa No III, connects al
Helen with train No. 11, leaving DolOa
I 11:11 p. at.
No. T oerrieg one coach only; no
laepera.
No. Ill will have ataadar.l steeper
from Roewell from trala Nn l al
P. i?. JQHNSQX, AgmL
SIX THY, EVENING HERALD, ALBUQUERQUE, N. M., WEDNESDAY. JUNE 23. 1915.
i mmmm$mummimttmtimtnmmmxr
The Grape Juice With a Better Flavor
RED WING GRAPE JUICE
10c Individuals 25c Pint 50c Quarts
MM
BEAVER
&HERWIH WILLIAMS
J. C. BALDRIDGE LUMBER
MIMIMMMMHHHMIHMMI MM)lMtMMI
W. H.
t.allup Lump, t.allup r'Jtg. VntlireiHe, ll Mam:
KliKillnc end Mia Wan). BrK
Km-- the hot In fuel id nil
MMMIIIMIMMIMMltHMMMMMttMIH
Palm Beach Headquarters
We have for your inspection direct
from our Eastern Buyer--th- e most com-
plete line of snappy, up-to-da- te Palm
Beach Suits ever displayed in Albuquer-
que, also the following accessories:
PALM BEACH OXFORDS
PALM BEACH HOSE
PALM BEACH NECKWEAR
PALM BEACH SHIRTS
And many other things at most reason-
able prices. A look at our windows
will convince vou.
Simon Stern, Inc.
iTu uvtcin nvMKkf are Ircilrr eiiilpml fur
the illo .4vpr ltualnea ilian
i;.). Una in Albui)UrUv. We
hate Ju- -t added a hlg
umr far "irhtig dUtami- - tttrk. We hate
I t aifillai l ara, one
: . t (her.
land and one Pan.
Ii.'i ! Jiikt tlie thliMjt fur d up
MatStMV
let t! Insure Mill. ou on an)
trip ton ant In make.
IMNM4IN-- Til Lit KIO i
Itioii'- - and 20
''w' '
1
JftOHTUARY.
t
I uncial of Sr.. Krc.i.-- .
Tax Skaai a ..i Mra i,,,, Klmh
a&aaalar. who died mi Window, Arl-i4.-
aet'ttrraS ilil morning al I w : :i w
hi ihe ltro-i- hii' w o i. up. '....h
lay In tte from H I" Iht houi o(
tha funaral. Intarraant aa in Kir-tia-iiwiajii
tl . in I
.oiial -
Mtaa Delhi. Ounaajaa it yaur old.died :3ll ., lock In. nwhl .it I'llWat Atlantii avaatia Hhe cam here
tour Montha ago from Inula. Teg
act'oaal ..i paatf ajaalth. Hi r moth
ci ur. ompanled her. The land)
tak. n io Krnl L'roHaHt'i adertakinl
room Kuner.t arrangement, hati
VUOOR PORCH SHDES
Keep the Porch Cool.
R0SENWALD S
.
PAINT ALABASTINL
CO.. 423 S. lit St. P. 408. Z
CO.
unit I1a-- I ring Uwi Mania
Mink. niOXK l
T
Rugs
A new line of)
small "ii' m
just ai rived
l oi been i ompleled.
aaMMM I'udilla
Kuinon Pa4HM aon
foimei lh-.u-t Hherlff Ahataeia
PadUtk, died at o lock ehl.rday
al Iki noma of the pareMga
41: Wi at Ha1 ill. avenue. Kunerul aer-- v
laaa were held at U SO n'olaek thai
nltcfnoon ." in' Smi red Heart . hurch.
I in Ih I wa Hi -- anta li.u .ir.i .
'ill. ol iilla .HI 'ii
Kuneral n r:. e for Mlr. Anii.i del
alb S I '. ea r ibl duughli l of naa- -
lacio del Ynlle Were III III al 'I o lock
ihl i iing al ihe Church of Man
PeHpr .1. Karl Hurlal wa in laanM
Pal han mi uri Mi. del VaJVi
').t Mwnda i at taraooa at tier MaWai
In DM Town
Nwt an oft brand but 1847,
Rc-gei-
s Bios. Silverware at 25'
percent iff Satuiday at Ros-enwald-
.
AVES YOU
TOR AGE
TO aUBBCntRKRO e
If "u fail to aat your evening
paper, oall
4 PORTA I. TEL.ICORAPH
4 COMPANT. PHI INK
4 nil l Mlll.lt. 4
F,.HKCAHT Tonight and 4
a) Thureday gencrullv fair. Nat 4
much rhangc In temperature.
AI.BI yt I.IHJ1K Weather for
the : houra ended al u lock
4) thta morning:
Maximum 7.
Minimum aft.
Riuhj 41.
At o'clock 74.
Knet wlnria: It u
IIU..I- -
A roup of farmer were alt- -
Una round :he fire In a country a
a Inn and telling hoe. (he potato a
a et had lot into llielr (Top. a
a "The peat, ate all my hole a
a rp In Iwn week" aald one. a
a "The uti tn n.p in MM a
a day and then at iirotind on the a
4 mat anil waited for me la plant a
a Mora! -- aid no..! her a
a "Well." aald a commercial a
a traveler for I men hint, a
., ,, I.. 11 ten ra a
4 what I aaw in aMI own are- - a
a houae once. 1 raw four or five
a thai examining Hi.- k a
4) it .. week before planting a
a time to BM wtm had bought a
X
ABOUT PEOPLE
Y0V KNOW
Kee'a ice cream. It coata a little
RMS4j "Ut ha real itiallt).
Henry haula baaaaaie Phona S3
A. a Mi l 1. if. y ha i.turned from
a liualneaa trip out of town
ahlej Pond "f dantu Ke la a auaxt
at the Alvarado hotel.
Btlltop K r Howden hu returned
from u vlelt to Arteaiii mid Koawell
The regular meeting of AlbUiUer-i-
lodge No. Ml, It P i. K will
be held tonight ut " lock.
W. II Iturbuge the Wlnalow. Ari-run- a
banker. wu a raMtOff in Mini-i-Uiru-
yeaterday
H. K tliten il K..iih,- it; reafla-terc-
o,lu at ihe i omiiien lul cluh
Ha MM Itilroituced h 0 J Ituiiitid
Mee Uoavnttalda Ironl windowr. the
beat tableware lor lea money
Mi- - I. II Mm hell a I'nlveraitv
height, i eniertulnlrig lei after Ml"
t'luru P, Taylor ol Roeheater, n. Y.
A meeting ol the t'ongregutional
MIionarv eoi lety will be held in the
hun h parloi- - lonlghl at a o'clock.
ft.l W It. Hope v l left yealenlu'
aiteiiioon for New York t'll whan
he m called on buinepB matter.
A. Kb hwuld. mil' hunt and am. k
man of I'uba. N M la the city (ur
a few dava
Mi- - I S Hi eua ami n Millie
and Mlaa Agne laiwler lei I Miindu)
for tin eeajati where MM) will tiait
lot ., mouth
K U Myer. euperintendent of tlm
BkaU ' New Mexi'o dli laion. came
down irom Uaa VatJM MM nilhl and
gpenl the da Ii re
uur grandniotlieir ua d I allter-war- e
dame nuulltv on aale rtatur-d-
aal) at itoaenwald I
Munlev strotir u baaMaag t nllege
aradnate, left thai moitiuig f"t t'arth.
al. N M-- to lake u paaMkag with theCarthage Men alitil mpany.
Th. CaMral lire deparimenl
i" asM from 70T Xorth
Fourib at real luat nignt A mull
blane ii i kill Inn war the MM The
darn. me w ig nominal
llro Satarday t4 llogeia
K"-- ' wald -
Miid autherford, haaeball reportei
ot the Kl Phaa Tuiiea. i" i i the et
to report Mo terMa "( aam
the Kl P.io and Alhuquet .n
oii hoot la- - - io" until you M'lid
BILL'S SHOP
lllUIllf'llU.M Sin . i llll t.aioo'OI
i loaner- -
Plmtie Uwi ,c'ond
DOME TONIGHT o8P'"md
BARNETT COMPANY PRESENTS
"GRAUSTARK"
The Story of a Love Behind a Throne, Starring Francis Bushman and Miss
Beverly Bayne and an All-St- ar cast.
This it the Second of the -E Blue Ribbon Releases. Six Acts
Admission
BOARD
Navajo
15c
PRINGER
AIR
AMUSEMENT
Children lOc
i
I
CADILLAC MOTOR
RIM RING FOR
uwiLUillll I Ull
PRESBYTERIAN
Director! of Great Detroit Corporation. With 7.000 Men onPayroll. Here to Confer With Rev. Hugh Cooper andTrustees of Albuquerque Institution: Leave Today forPacific Coast j Will Report to Whole Board of
The Cadllliii Motor ' uinpany of
IVP..H on (lf the ncreatrat at Itu
American motor car Mvinufn. luring
corporation, mat erect a building ut
the I'rreb) terlun aanltarlum In the
Immediate fu'ure for the uae of em
ploye who are tubercular The fad-llla- r
company empluya . . men
The company h determined to liulld
n building 'or the tiae of iip man. in
connection with one of the eatuhllahed
oulhweatern aanltoria. Mud for aome
lime paat negotiation hate Ween
pending with ihr Preahyterlim nail-tutio-
here Yclerdllv .I committee
from the Do. ltd of dim lore o the(la tx troit i mnpun ntrlved In Al
buoueriiiie to make an Ineprctlon
Thr were entertained nl (he annual
llitn
i
Sa liev Hugh A i ooer anil,
hiving miide m careful uiveatlgutlmi
of th- Inatltullna, ol Atbuqurrayra and
all local uaadlljnne. they left thi
nioruina for '.ilifornlu tin their re-
turn i Detroit ihey III make a r"
port la the whole board .1 director
who will then mukc their decllnn
bull tenma al HoPerll Held thi
week.
I'heatei A. I,c ha returned from
a trip afield u I member ot a t'ntled
aajuaa faraat MMe patty in the
"oulhweatern iatt ot the atale. He
will leave Haturdnv 'or Yule to begin
a i ourae in I'Tratrv at the univeraitv
aehool
H ii Mtrong at atraag Hmther.
r.iiirned luat night :roin Mania le
where he ha be. n attending u meet-
ing of the alatr .oard ol luneral di-
rt lara and eiimalmera. Mr ntmns
waa elected prr-ldei- it of the board
The home department ol the Hup-llg- l
aaMaSaj ai'hanl arm meet at
o'clock Thmadav ufternoon In Ihe
. hun h parlor All member ot the
cruille roll are lavMad Retreahmefil
win i.e aerved.
At a aeaelnn "f the probate ottrt
yaaMaaaj the lll al llufu T Km
waj put down for hearing on Jali .' T
The bond o Halph H. Dun mi egecu- -
I i the wlliw of hi father, K H
Dunbar. wa radund le : The
iidmlnlatrator at Paainiale Branoa
etute ii rerpilred in how raaaa Jnlv
. whv Ihe rlalmg ol .1 Domtafwea
ami nalvwd.ir Herrera ahmiid not oe
allowed.
LIST 0F WEEKLY
WATER HEARINGS
1 0M0RR0W
t it) eaawci lomoiiow initiii wiii
iiohi ihe Mat of ihe atatei haa rial
Hint have been 11 wi 'kl leatiire since
Ihe liegtitninu ol Ma It tta mi"
aaaaeai before the haatinaa atarti
that the) would run Hafnaah M '
June ami th. anaiiaai awaai iii ha
,11 in. real accordion to prccnl
plan Xo inceiingh aftel loroorroa
mailt are contaMplated, nnhnaj 11 he
11 tug ma meeiiiig In nn i ommei
eMi chjb, the afaaaf) "i one at tin
Hie . H I
It w ill ha 'or a4MM 11 t Mk
what the neat aiep will te aftai M
Marrow'g mialliai Count llaaen art
aald io be wltRatM aettled idea yel
on the wutei meal Tn.
wen daMsnrd to ha informative ol
public optototl and. thiol ill) "'
Maet ihe . II) luthi r hat
gei what thiv hava " ' ai the
rai ii dtacaaaaaw and r coti
dual one after om n.'l- ndeii'
thinking Oft heir own pet'
Mas.., iio.iiiight i kaawn in ba "
wmk on .1 w iter .ompat.v rranchrtae,
mil he ha made no annoai. merit
regarding It When ha will natK
H
.mil la 11 mutter "i ."itjrct- -
nn atavbabl) at the aatt real "
meeting II - Ml Dial liieelinu I ha I
Hi ai il la etpei led
wl I" Itaat Majhja 1"
water
A. hag bn aald "lie UMM -
thi Couaell ' not aat'Mla ai ige
an led with ihe fraavcWMt "! "'
at the iv. a.., lejanaai " '
Iho. who ahuaM Kimw. the new of
H I r that th. tram-hi- '
.. led i" v Mr Ml will n"'
i appt rl 'I Mi MaaM f"'"
Whai no 'iia..r in- orporiiHim
in hto (run bie I not known m j
ertalnli ' lh"' '"'
Ihe pi ol .let a I ' lit ii BB4M-nui-
gallon
1847 Rogers Bros, knives
and folks Saturday inly $3.50
pel tet at Rjjenwald's.
AUCTION SALE
.11 IA it. Ml V st
I II aell Hie entire rutaieninaa "
H,. v iooi, uae of Hunna II lira- -
. n lii .fth Twelfth liv order
ot ihe inirij i, tlotlHH, Aui tloneer.
LOUNDONS
PURE ICE CREAM
511 EAST CENTRAL.
Phone 507.
CO., Ml! ERECT
MAPI nYffQ IT
LIIMLUILLU m
SANITARIUM
W. W xtr..ng Kan Meat agent f"r
the I'mllllm Mr. t'nopei and other
trnateee m the annllarlum. placed
every fa Hit, rot III l MIMMI'lk iiefoie
th vlaltor ind Mr. ttrana look Ik in
thi mornlni tor a drtea around the
It) mil Hiirroundltia countr
Mr i 'ooper. who haa been cducl-In-
the neaoiiiiiion- - throuahout. aold
thla niornlna that while the abaftel
wua not deflnllelv loaed. and would
noi be pending action on ihe commit
tee'a report, he w.i uri hopclul lht
the pBJMM would he liivoruhle
John F Itourne of Detroit, aaalat-un- t
to the pr. ilini of ihi- - tl k
company, and .1 F Katon of the
hoard of illle'lnr. all) miike the te-- j
port on which the .imparl) $ final de.
IiIhio'i will oe baeed Mr. I'noper, In
connection with hi very tnceeful
work In building the miiiimi'Iuiii here.
MM made neiera Ivlall to Ikja
ln- rnmpiiny'.., offlcea where the mni
ter preioiil had been ihoroughl.
illicueil
CONGREGATIONAL
PARTY HERE AT
TWELVE TONIGHT
Headed ii In llottard A niidg- -
in. mi of iioHion. the Mgaaaaa editor ot
the i 'ongregat pinii 111 , a part) ol
ileigvmiti will paae
through thl clt) lomgln on italn No
!
"tl then w iv lu the e'i ltlo'l.Their train la due al II M aii'l '
waa orlgutall ol.u.ii... let havt thjaM
atop o,,r and laii tin induatrial
a. ho.. i ami mhei point ". intere-- l
her.- hoi itiat pi.. ii w.i . i.loiie.l
In vo w of the latcneae or the hoar
no gen.ial lei i pit.. i, h.i M en i
i.iim.d. n Mi .mil Mi- - Haa Mi
Donuld will al Hi atalrerg la greei
Di Rrhtaeman and hbi inothei Mr
III nlgeinan Mi- - Mi Donald a aunt
and hu miiu "olid la till pht
where all. Ilu t'Mlled "Hell.
Mra III iilgeinan vi II raMUH nt M
wa ,,r thi . In aaateMWt aMI
at ihat UMa .he i eg peeted kai raM
here Cor a 1.I11) a Hie jueat o Mr.
Iad Mr Hi kMMid
Let Ihe H'taio warn ,: do ou
work.
Tork
Lenses
If ame ....a diiaelua at"
mi SJSS ifi Miy. tf Ilii urrnli-ts- l
. .MIIH III Ml I I "S ! VHIini ipni.
W'v hi "f Hill s" .nn! ii Ml !!
tM ml li it
C. H. CARNES
oi-Hi- 1'M.iav
20 i Wee. rent nil
Itarneii l;.l. . I.rouuil I loor.
TDD --Green chiliL. LI. I
Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Pumps.
31S West Central Avenna. Phone 315.
MOVED
from 220 South Second
to
frl East Central
CARL O. NEIN
Motorcycles. Bicyole.1,
Accessories. Repairing.
.
Trunks. Suit Cases and
Hand Bags.
The heel dm 1., buy four
Tratidlug l'iiilirricni.
giMNln al reasonable
prp'ev. Trunk ami
t.tchaii-:ei- l
M ill i.'l KH)1'K Till K T
I VtTtiltt
OM so s nmil Phone 1X1 t
Rich Cut Glass
We offer for ONE WEEK a
consigiimtnt of RICH AMER-
ICAN CUT GLASb maue by
K 1 a nt. and Sells at about half
the puce you have heretofore
paid.
N i.. 1as
Ii Itiotl. llll
Ha ii iiotti . SI. Ihl
B'lnt h I low I, S8..VI
suuar and 1 n am BaM K3.IMI to ai IMI
I'eaitllllll UM RfjM 10 ai.tm
nt (.In-- . tm - fin tiifiifi iii'i.laifttM, HI' kit 0 SI H t Sit. IMI
SPECIAL ONE WEEK ONLY
Diamonds .Watches. Jewelry.
Silverware. Etc. Both
Good and Cheap.
EST0 I8CV3
-
9U-
-
BaajBHg a in mm
RELIABLE
VATCHMAKtU; K JIWHIHSAT:,
Continental. Old Cobny
Tinttafd jr Cormv all patten
in 1847 Rogers Bros. ui. ,!
vi nday jnlv at Rosenwald's.
SPECIAL SHOE SALE
AM WWZMf'' ''AaaaaaVaSdaS-CaaB- L
aWkihBBaMl k j . K MM mWL. 7 faaaaTrBB BBg4akvi trMMM MMYlk I I
-
JUNE CLEARANCE SALE
ON ALL
OXFORDS
20 OFF
WM. CHAPLIN,
121 West Central Ave.
a mMnn why Uila la U
. r
LUMBER BUILDERS'
1 p 1. 1.1 SJfl
Wlmlrwalc mid lletall
Albuquerque Lumber Co.
.i North lira! MreH
GET YOUR
Prescriptions
Filled at
WILLIAMS DRUG CO.
P. W. SCHAALMACK.
Proprietor.
Ask Your Doctor.
Eat MATTHEW S Velvet
ICE CREAM
Phone 420
TH0S. BLAKEMOKil
I 11... .1 Hretnr UNI K.mlamer
t o m men la I tluli .11 inline
t lpHo.lle INa.1 'Hi e
(Mate) PlMilie. I la.
Phone Ia7.
Dr Proline yr. ear. noae and!
tSroat N. T. Armllo llldg PhOM
WHITCOMB SPRINGS
I' "41 Ml SSrJl SSSaSJ MJ Hit MI SjnSSal
I I
.Ill-a- III Hi IMI llll Ml
llll- - MM ill I MNNaMw) illlllH-- l
III- - I,.., IfilM . 'I .'it
dt II lit III rS m frmn lit l
iMiril. I ttri SI. IHI Ml'h WM .
Must be Sold this Week
5 Lots corner Marquette and
Luna Boulevard $1 100
M. L. SCHUTT; Wtttiftf Rlk
II rr.SM t: tl. I. II II.
haa t lata
I Iriut nil I iiraule lit.a.w
hi,' , Mem llldg fi I n:.;...u.--.
MEN'S
HOSE!
Men's Artificial
SILK HOSE
usually sold for
20 cents per
pair, while they
la t all colors
2 Pairs for
25c
SEE THEM IN OUR
GOLD AVENUE
WINDOW
Mail orders delivered
free.
EnUnablmrnCo
wiO Jr am ' .atHOukf
